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on y preint!icia!Ha arriba cita ias, he- -
lias por U honorable dtU pación qu Para los Ovejeros.irpreiM'Dta a la Kcpublira Mfxioaua, por
cuyo couducto y p1 ladoEN LA TIENDA
mexicano d'l Valle Uio (Iratuio e snjota
Sobre iü Cues
tion de Regáo.
Resorciones Importantes Adop-
tadas por el Congreso de
Regadío en Ll Paso.
la aproliacion del o do lo Hi Eo qae Sigue, Según Telegrafiado
de Washington, les Concierne.
tados Unidos. Firmado:
o mercantile &.Roniei Ft'-li- Martín.z, A. P. Cole. Z. T.White, A. Cori'lit'ine, J. A. Smith, Os
car V. Snow, II H. Hult, Wm. Palmer SE QLIERE REVISAR LA TARIFA.
to mueble halla'ou al paso. Eutonce
ttitró en ation el gerrote policiaoo j el
orden no tardcS en impu-rar- .
Esta clase de contiendas t desconoci-
da en países de una sola raza. En h
Estados Unidos un prelado tiene que
con irlandés,
alemanas, rasa, poloras, etc., y
andar ron mucho tiento en materias de
disciplina eclesiástica, quo cada raza ó
nacionalidad entiende á so manera. La
hostilidad contra monseñor Gibbons ori-
ginó de una cuestiou de disciplina. De-
puso á un párroco porque había entabla-
do querella criminal contra otro, pnnto
prohibido por hn cáuoues, y la parro-
quia se finpuió eu que el párroco de-
puesto había do ser reinstalado.
En eso Somos con Yds.
r., Ii. K, Twitcholl, Martin Lolmian.
Respuesta á "El Independiente."
A nuestro mas o menos, pt-r- mas
bien menos que mas querido amigo el
editor de El lude-ndient- parece no
habérsele quitado la maní de huir el
bulto, que adqu:n cuando e fué á Chi-
huahua, cada Vr. qa si le llama á cum
tas por alguna cv. El sudo esta moy
parejo y sin embargo él salta rumo si
todo fuera punto ludios. Nosotros
sometimos para su sria y maoura con-
sideración una cuestión muy simple y
tau llana que uiuguu motivo daba para
queso quitara la pipa y en vtz de humo
arrojara fuego cual si todo t i infirmo
se le hubiera depoMtado eu sus tripas.
La cuestiou podía haber sido respondida
eu muy pocas palabras. Eu media do
cena do palabras dije) eu t'l
número de su Independiente que
"cómo se sintirian aquellos que huhian
NOTA: EL PASO T0MD0 LS DE TRAS-
CENDENTAL IMPORTANCIA. Elección de Senadores.
Veinte y cuatro estados, dice uu des
i
l
I
i
pacho de Washington, teudrAu que ele- -
r 2fi senadores de los Estados Unidos
l reunirse ta legislatura en uu mes mas
menos. Naturalmente se verán con- -
estas acaloradas por muchos preten
Lo que residen en lo que ei conocí Jo co-
mo Elephant lluteen el Rio Grande. y de
eee lugar'para abajo en ambos lados de di-
cho rio, no dudamos que estar An de plá-
cemes y por su bueua suerte deben ser
felicitados. Las disposiciones del últi-
mo congreso de regadío, verificado en El
Paso, Tela, al c fecto deque la Presa
Nacional sea coustruida, y de una vez,
en Elephant Unte, aseguran un prospe
dientes. En el cstaito de Indiana so eli- -
El surtido do verauo
que compramos fué de lo
mus selecto y vanado
que jamás ha sido traído
á Las Vegas. Deseaudo
abrir esncio para colo-
car surtido did otoño
y del invierno vendere-mo- i
hasta qae se árabe
la estación todos los efec-
tos de invierno á precios
que no tieuen compten-ei- a
en ningún otro lucrar.
Aprovechen las oportu-
nidades quo ofrecemos
en esta venta para hacer-
se de buenos efectos á
precios que los sorpren-
derán por su baratura.
(Tienda de Don ílargarlto.)
Se halla lo mej ir y mas nuevo en
Efectos para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se reciben ordenes para
TUNICOS DE TODA CLASE.
Se ensenan lus muestras do las
ULTIMAS MODAS.
Se encuentran tambicni los elegantes
MODELOS DE McCALL, CUYO
PRECIO NO PASA DE 15 Cts.
Se despachad inmediatamente
LOS PEDIDOS POR CORREO.
Pidan Catálogos de Modas,
rán dos senadores: uno para sucesor
e Fairbanks que asume la vice presi- - uerido ó procurado traicionar al jarti- -
nria en 4 de Marzo Massachusetts do que les dio de comer," y eu igual nú
mero de palabras podría haber soeteuidotambién eligirá senadores uno para lle-
nar la vacante causada por la muerte
del senador Hoar cuyo periodo expiraba
en 3 de Marzo do 11)07. Ls legislatura
de Pennsylvaria tendrá que elugir sena-
dor por dos períodos: uno por el período
no expirado del senador Quay el cual
expiraba n 3 de Marzo pirtumo venide-
ro, y el otro por el período do seis año
partiendo desdo esa misma fecha para
i
i
ú
Uno de los periódico mas republica-
nos de St. Louis, Mo., publica lo que
sigue en su entrega correspondiente al
18 del mes en curso:
Washington, D. O. Nor. 18. Aunque
ha habido abundante razón para el en-
tendimiento que el Presidente Roose-
velt no se comprometería en lo referen-
te al movimiento para la revision de la
tarifa hasta que se le hubiera permitido
la oportunidad do pleno y libre interenr-s- o
cou todoslos hombre principales en
el Congreso, no fué posible hasta hoy el
dar una corroboración autorizada da
los concepto del Presidente sobre ese
particular. Como Mr. Hoosevelt no po-
drá aoouie jarse de tus consejeros hasta
que comienzan á reunlrsoaquien Wash-
ington el mes próximo para la sesión
regular del congreso, ninguna mención
del sujeto de la revisión de la ley de la
tarifa se hará en su mensaje anual al
congreso.
La determinación del Presidente de
no comprometerse ni á favor ni eu con-
tra de la revisiou es aplicable también 4
la proposición de que el congreso 50 sea
convocado en sosiou extraordinaria en
Marzo 6 en Abril para revisar los aran-
celes de la ley de tarifa Dingley. A laa
importunidades de loe cabecil! us de par-
tido, el Presidente díó cuidadosa aten-
ción á la sugestión de tener una sesión
temprana del oongreso, pero no se com-
prometió ft nada. Deatro de los últimos
días, sin embargo, la propaganda de loa
que favorecen la sesión extraordinaria
su aserto ó coufesádose veucido. Nos-
otros en nuestra defensa de los aludidos
no hicimos mas que analizar la cuestión
para probar con argumeutos que las
personas á quienes se dirigia El Inde-
pendiente sabían trabajir, y por tanto
no tenían ni habían tenido nuuca nece-
sidad do atenerse al pnrtulo para comer
sus tortillas. Argüimos en seguida que
según el estado do cosas que reina en el
Homero Mercantile Co.
LAS VEGAS, N. M.
Dice El Independiente y uosotroa de-
cimos, "secuudo", lo que signo:
"Por imprevisión y falta de iuicistiva
y couflanza en sí mismos los publicistas
de periódicos hispanoamericanos en
Nuevo Méxioo, por muchos afios atrás,
se han dejado arrebatar tus privilegios
en el asunto de la impresión de la parte
castellana de las actas de ley decretadas
por las diferentes legislaturas pasadas,
permitiendo que publicistas de habla in-
glesa monopolicen todo ese ramo sin si-
quiera hacer un esfuerto para impedir-
lo. Ha llegado este abuso hasta tal ex-
tremo quo los periódicos publicados eu
español por ilativos del país están com-
pletamente excluidos de toda participa-
ción en empresas, que cual la impresión
de las leyes en idioma castellano, debe-
rían ser de su exclusiva pertenenoía.
Esta es una negación de derechos qne ha-
bla muy mal del patriotismo ó indepen-
dencia de los miembros nativos de las
legislaturas pasadas, quienes tácita-
mente han sentado el principio que uno
compafiía publicista do habla inglesa se
cual estaba nombrado el mismo sena
dor Quay ya difunto. partido republicauo hoy, les traidores
La mayor jiarte de los 26 sonadores son aquellos que miuau sus principios
bundouando estos por los de la abrigapor elegirse no tendrán mucha dificul-
tad en ver realizada su pretension, por dero del crimen pura mantenerlo en elTodos pueden conservarse calientes. a razón de que en muchos estados está poder, y que sus verdaderos amigos son
aquellos que luchan por traerlo otra vezacordado de que se reelijan todos los se
nderes una vez que hayan sido útiles á 1 sendero de sus verdaderos principios y
por atenerse á estos solamente para tri
tSTlfAS COMO
EL DISECO SI. 50 sus constituyentes.Solo f u ocho estados se espera riña ufur. Supongamos que de aquí á ma
ñana su enfermara nuestro mas 6 nienosencarnizada con motilo do la eleocion
de scuadores. Uno dé ellos será el de querido amigo el editor de El Indepen
udiana en donde no se espera que Be- -
arrege el privilegio exclusivo do publicareridge tendrá mucha opomeiou: mes el
diente do nu ataque de indigestion y que
él con su propia mmo se diera uua fuer-
te purga pura limpiarse do las impuro- - as actos legislativos i:0 solamente en
ro porvenir para toda esas gentes. Las
resoluciones adoptadas por el congreso
de regadío y que dieron por resultado
tan sabia determinación, son las qne si-
guen, que publicamos por entero, para
la información do nuestros lectores que
deben etar al tanto de cnanto se haga
en el asunto de la importante cuestión
del regadío de las tierras áridas del po
nieute. La que sigue fué la resolución
adoptada por el congreso de regadío
En una reunion de los representantes
del valle del Rio Graude de Nuevo Mé-
xico, Texas, y México, en asistencia al
duodécimo congreso Nacional de Rega-
dío, tenido en el Paso, Texas, del 15 4 18
de Noviembre, 11)04, las siguientes reso-
luciones fueron por unanimidad adop-
tadas. Los delegados de México no vota-
ron por no tener instrucciones para ha-
cerlo.
Por cuanto, la cuestión de un adecua-
do abasto de agua para fins domésticos
y de irrigaciou para el Vallo del Rio
Grande ha sido ior afios una cuestión
de la mas alta importancia y un asunto
relacionado' con tloa intereses públicos
palmario sobre todos los demás; y
Por cuanto, el servicio de reclamación
do los Estados Unidos por medio de bu
espléndido y valioso servicio investi-
gaciones ha demostrado que el único
modo factibto de conseguir uu buen
abftbto de agua es por medio de la crea-
ción do una presa ó atarque, bajo las
disposiciones del acta do reclamaciones,
en un lugar conocido como Elephant
Bute, en ó cerca de Elephant Dute,
Nuevo México; y
Por cuuuto se ha demostrado por me-
die de eticudriñ.08 invest igacioues cien-
tíficas que uu suficiente abasto do ajua
para suplir las necesidades de la irriga-
ciou en el Valle del Rio Grande en Nue-
vo México, Texas y México, podrá obto-nere- e
por medio de la construcción del
ya nieucionado atarque ó presa en El-
ephant Butte, ahora, por tanto
ogle's sino tainbieu eu castellano, y
curul vacante de Fairbanks cansará una
especie de tuninlto á quien mas se quie
re llevar la torta. Son muchos los pre
ha ganado tauto terreno que se necesi-
tará poro mucho trabajo de parte deue nadie afuera dotal compañía debena persona de sana razun que afirmara los que se oponen para centran star la.tendientes por el puesto. que nuestro umigo sorid uu truidor & si tier tal derecho. Es preciso que haya
i cambio eu esto particular y qae soloLa lucha gigantesca por el curul sena mismo, á su salud y á su bieuostai
KKSIOS ESl'ECUL EL PROPIO CVRSO.
Después do cuidadosa consideraciónc.i.iu quien lo que 10 pertenece.torial se verá eu el Estado de Delaware or cierto quo no. Do la misma sue rte, le las cuestiones de sesión extraordinaLo de arriba eotá muy bien dicho yel famoso J. Ddward Addicks, con sus migo nuestro, los republicanos li.de
Yonyan á ver la mas
grande ferretería en Nue-
vo Mexico. A' abamos de
recibir dos carros carda-
dos de estufas de cuarto y
de cocina. Estufas de (i
tapaderas, con calentón
de 15 galones por $20.50.
Flete payado á cualquiera
estación de ferrocarril en
Nuevo léxico. Mandad-
nos vuestras órdenes.
ria y revisiou bajo todos sus aspectos, elnosotros lo remachamos con nn "secun- -millones intentará conquistarse nu
'residente ha llegado á la conclusiono." El colega sugiere insisto que elasiento en el senado y de allí resultará
pendientes no hacen otra cusa que pro
curar purgar á su partido de lis impu-
rezas quo lo aflijón y siendo tul el caso rabajo de imprenta eu español se dé A que si se considera que la revisiou es ne-
cesaria el trabajo debe de hacerse tanfuriosa coutesta. También euCouiiic-tieu- tse verá una contesta bastante aui
muda porque allí t i que resulte electo
gun periódico publicado eu espani
de la raza republicana, "por la próximo
no les queda de ninguna manera el apo-
do do "unidores''. Traidores lo son lef t W y
pronto como s a posible, y para lograr
ese fin debe ser llamada una sesión es-
pecial del congreso.
gihhitura, y nosotros, siu ninguna reecuador esta vez puede considerarse que estando el partido tan corrompido
serva y a utun.a no m comisión uecomo electo por la vida. El Senador quieren atascarlo todavía mas corrvip Mr. Roosevelt ha sido iufluenoiado áHawley, que Berá reemplazado, ho ser- - ciou y muutoiiotlj eu pié alimentándolo aplausos, volvemos otra vez á vocear
otro 'secundo." Iusistan los periódicos aceptar esta determinación, forzado porido veinticuatro años,I "H I lililí II IIIIIIMSilMIIIMM le corrupción. la lección aprendida de la historia de larepublicanos en que el gobernador OteroLo que mas probablemente sucederá Siendo estas ouo.-tion- a tau chiras, tau ey McKinley en relación á sus disposiV ,
susceptibles de bu aiifthfcis cuerdo y üesi J su jui-f- a representación á nuestro puo-lo-
,
eu los nombramiento qneíhága y ciones, .sta medula , de alta tarifa fné
deoretada justamente antes de la cam
en Wisconsin es quo los Suüdarios del
Gobernador La Folletfe, causarán la de-
rrota del actual Seuador Qaarleu, á fin
de reemplazarlo con un amigo del go
ahí nos tienen frenéticos, aplaudiendo
apasionado, no vemos otra va .on pura el
descarrilamiento del artículo de El
salvo la do no saber sus edi
paña cougresioual de 181)0. Sus operaual si perteneciéramos á laya referidaFerretería de laCalle del Puente. ÜUiis Ilfeld ciones no habían sido demostradss alomisión aquellao bernador. tores quo defensa hacer de su podrida Hav muchos casos eu que podemos
Missouri es otro Estudo en donde han causa. Por eso, eu vez do procurar onveuir con los periódicos republicanos
país autes do que se diera principio á
la campana. Había mucha mala inteli-
gencia tocante al efecto de ciertas pro
publicados eu español y estos do que tra- -pasado muchos años siu que su pudiera atraer á los disidentes ul p.mido cou ar
tuiuos son u ti is do ellos."Vi 4 elegir uu senador republicano. Esta gumentos, los retiran, insultándolos con
t visiones, y esto precipitó nn decididoQuede renuelto, en consideración de lo
vez, sucederá eso como por un milagro, calumnias y asertos quo no pueden ni po rlste fin de una luna de Miel,t triuufo democrático que dió á los parti-darios de la tu rifa baja la enorme mase dice que se nombrará como suce sorya dicho, que por estas presentes, sincera y unánimemente aprobamos el es ilráu sustanciar; por eso eu vez do conm
el Senador Cockerell á Cyrus P. Wal- - testar á nuestio urilculo se salen por yoría de 127 en la Cámara de Represenpléudido y valioso trabajo del servioio lin un tren de Denver & Kiola tangente inyectando eu su artículo do tantes. Dos años mas tarde un demóbridge, el candidato republicano paragobernador de Missouri, derrotado eu lado reclamación bajo la dirección del de irande y procedentes de IJenvertodo uu poco, caiga ó no caiga, peguo ó crata fué electo presidente.parlamento del interior en Washington,Ropa fins pira HoÉre venían el Lunes pasado entre losúltima elección. Parece que también no pegue, el cuento es llenar espaciosus oficiales en la division de Rio No sorprende, por tanto, el que Mr.muchos pasajeros una joven pase presentarán do candidatos el Secre
reja que no hacia sino unos seispor eso eu vez do afirmar ó retirar el
aserto quo hicieron eu su parrofito de
Roosevelt sea de la opinion que cual-
esquiera revision de tarifa por tin oontario de Interior
Mr. Hitchcock y lliGrande y otras partes, y de todo corazón
aprobamos y endonamos la proyectada lias que se habían jurado eternohard Kerens. Cualquiera de ellos gacetilla, se ponen á hablar de heridas ypor vestidos finos de lana bien
he-eb- os
Nuevo estilo -- Diferentes colo-
res el valor regular de estos es
construcción do la dicha presa en El amor en el altar de himeneo lia'que tuero necio no continúala en ei verrugas, eto., etc. greso republicano debo hacerse con an-ticipación tal quo do oportunidad ft loa
habitantes del pais para realizar lot
ephuut Butte como una feliz solución de bian dispuesto venir a pasar supuesto mas quo cuatro años porque nada En fin, pura coronar su esfuerzo el es
.'A la enfadosa cuestión que antes do ahora hay mas cierto que el Estado de Missou una de miel en algún lugar del
ejano poniente. Como es de sufe critor concluyo su articulo con uu párrafo efectos de los cambios.ha embarazado las partes interesadas, ri volverá á su democracia acostumbra en que saca de lus greñas, á los cobardes El Aunnciamieuto, por tanto, se hacey nosotros por nuanimidad nos compro do. ponerse, ambos se reían con la
alegría que sonrien los que gozanque meuospraciuu á su raza; (uqtií entra
$18.00, 20.00 y 25.00.
por vestidos para hombre de lana elegan-
tes. El precio regular es $15.00 y $16.0a
De descuento por toda ropa para mucha-
chos y niños.
Respecto de California, se considerametemos a hacer cuanto esté en nuestro
poder para ayudar al dicho servicio de
reclamación en cualquiera manera que
y quizá no pensaban en otra cosa
7.50
15
Oillie Otero) á los quo no quieren á su
pueblo porque su pueblo no los quiere;
sin reserva, de que si Mr. Hoosevelt lle-
ga á convencerse, después de haberlo
consultado con loscaudillos en la cáma-
ra, que la revisión de los araucoles eu la
que Bard será su propio sucesor; esto,
que en el tmen tiempo que loan aaunque probable, no quita una oposición á los que roban fondos públicos etc., etose nos requiera para habilitar al departa pasar. IVro, oh fatalidad! queEn flu, á toda la clase de criminales quefirme, organizada eu su contra. Eu el
Estado do Washington es probable que cuando menos lo penraran su alemeuto á construir la presa do Elephant hay menos uno. Eu su efusión su le olUutte tau pronto como sea posible; en trna se es troco en pesar y sus
ley Dingley es nua cosa propia, el ioon-gres- o
59 orá convocado en sesión ex-
traordinaria corto tiempo después del 4
do Marzo, 11)05.
salga reelecto el Senador Foster, ni cube vldó incluir á los quo ROBAN PANTA sonrisas en lágrimas El tren
Sombreros de paja á la mitad los de $1.00 50e.
The Boston M. Prop. duda que cu Montana saldrá reelecto
tendido, sin embargo, que se haga una
equitativa distribución de las aguas que corría cual si tuviera alas cuandoLONEá y á los que ubrigau el crimen'
Esperarnos que entren estos eu la coladaCarter. Solo entrarán al seuado dos al pasar un puente 3 millas aprovengan de dicha presa entre Méxioo hombres nuevos, y estos serán Crane
sur de Dalta, Colo, uno de triSTexas y Nuevo México. de Massachusetts y Kuox, do Peuusyl Cardenales Insultados. muchachos que se hallaban paraKESOLCCIOK FIRMADA I'OK LOS HEPKKbEN
vauia.TANTKS UK MF.XIOO. d is sobre un terraplén a unAVISO.
Hallado en Gallina Sprints, un ca La
que sigue t s la r solución ünnadu Creeiíaee quo la Influencia fatídica delUna Poca de Explicación, Colega lulo de la via disparo un tiro
de un riílecito de pequeño calibreEn fÉ por n pi ewutaiiu-- s de México y do los Eti número 13, fecha dc!peiiúltiino domingobailo colorado hwradu T O en la espal tados Unidos. Entre los firmantes por hubiese tomado por blanco la púrpura al tren de pasajeros á medida quedilla izquierda j i; en la pierna izquier El Independiente en su últitnda. r,sre canano lúe erha o á mi ims cardenalicia. Dos do los más eminente pasó por allí en su vertiginosaparte de los Estados Unidos se hallará
el nombre de nuetro editor, Don Félix entrega publica el siguiente patura por desconocidas cerca del23 de Julio. El dueño podrá conseguir carrera para el poniente. VA ne
Mientras Mr. Roosevelt no ae ha com-
prometido directamente respecto A sus
miras personales en el sujeto do revision
de tarifa, creyendo, como Lcree, qne ca
el espíritu del país, y no sus ideas indi-
viduales, lo que debe gobernarlo, la
opinion se aventura que él está fuerte-mont- e
incliuado hacia la proposición de
revisiou. Antes de ir ft St. Louis la
próxima él esperaba casi haber
acabado su mensaje anual, y á ta regre-
so á Washington podrá dedicar bastan-
te tiempo á oousultas con representan-
tes y senadores cuyas opiniones desea
consultar en el asuuto do la revision da
la tarifa. Sobre todo desea consultar
mas que á nadie al Presidente de la Cá-
mara, Mr. Cannon.
Príncipes do la Iglesia, cardenal Ore
glia, decano del Sacro Colegio, y el csrMartínez. rrafito. cho tal vez no fue sino una calaEn la Tienda de Sexuada lo probando la propiedad y pactando pora deual Oibbons, Arzobispo do BaltimoreVbw aviso. i ItANK U. ULAUK "La IJandcra Americana diceLos iufruscritos, delegados de México
al Congreso de Irrigación no han tenido
yerada de muchacho?, pero como
quiera que fuera el proyectil dis- -fueron objeto do insultos poco másGallinag Springs, Oct., 1 1904 tf. en su ultima entrega que el con
oarado fue a poner hn á uní e'menos á la misma hora, considerandoDe Barton, tiempo suficiente para verificar una com dado de Bernalillo ha-sid- fiel
las diferencias de longitud.paraciou de los dos proyectos para c ni a ue alegría. ía oaia aei pepartido republicano. También
quefío iriile, introduciéndose porcaptar las aguas del Rio Graude que son nuestro presidente de la comisión El cardenal Oreglia salía del Vaticano
de presidir á los preparativos para la ceCalle del Puente, A nn lado de la Tien-da de Chas. Hernaudez. una de las ventanillas del cochede condado. Don Koman Galleel de la Presa Internacional y el de El
epliant Butte. Pero consideran sincni lebraciou del Consistorio que tuvo lugaofos lo fué; y si no lo cree La lían eu que iban los recien casados
fué á clavarse en la cien derechabargo quo los datos suministrados por el el 14. Iba en coche, y como ul atravodera puede preguntarlo á núesPor una Máquina de Coser del recien casado cuyo nombre esSr. Hall en su informe leído ayer á la sar nn lugar muy concurrido Hojoso laÍ3.50 tro amigo Jose p ehx Lsquibel.'de Singer. Convención, con respecto á la corriente deAquí se necesita un poco oarrera, un jovenzuelo se acercó ni oa
rrcaje, subió al estribo y escupió al vePor una Maquina do Coser sedimentos, evaporación y distancia del explicación, colega, pero la que
de Singer del valor de f10.00$5.00 nerabla prelado en la cara. Entre ellecho de roca, son completamente exaoNuestra
Lista Nueva
remos sin corales ni reparos.en buena condición.
secretario y varios transeúntes detuviotos y por lo mismo, es practicable Lo tocante a lo que La Bandera
ron al insolente, quo dijo llamarse Mdijo en su ultima entrega, seen
rabini y tener 20 años de edad. La iu
traer al asiento do la antigua presa me
xicaua arriba del Paso toda el agua ue
cesaría para las tierras que antts se re
Por una Máquina de Coser
Happy Home, de zabullida,
casi nueva, se vende en$12.00 tiende perlectamente. L,o que tercesiun do monseñor Oreglio sirvno se entiende es lo del presidente
dondequiera por $23.00. gubuu ; y que esta cantidad de agua será para quo le dejasen en libertad.
suministrada á .México siu ningún costo El mozalbete dijo quo ningún n ncor
personal tenia contra Su Eminencia. Hedebiéndose Luci r las necesarias iuspec
cienes por ingenieros de los Estados Uui
Por una tienda de pared de
10x14. Cotencíode 100 onzas,
en buena condición.
$6.00
De premios con
1 CATE DE C0R-I50V- A
es la mejor
que ba sido pu-
blicada. Man-
den por una ó
pregunten á su
especiero.
rá probablemente algún exaltado de
esos que atienden solo á las ideas; perodos del servicio de Reclamaciones, para
como las ideas son "incorpóreas," es nodeterminar el número de acres que
cesorio atacar á donde baya resistenciael lado mexicano se debe regar y siendo
La Guerra en el Lejano Oriente.
Nada alarmante se ha sabido
del asiento de la guerra esta se-
mana salvo que se han confirma-
do las noticias respecto á la apre-
miante situación en que se hallan
los sitiados en Puerto Arturo.
Los víveres escasean á un estado
alarmante y se asegura que el
hambre no tardará en lograr lo
que no han podido lograr las ar-
mas de los Japoneses, que es, con-
seguir la rendición de la guarni-
ción de la plftia. En las inme-
diaciones á la fortaleza ha habido
algunos encuentros entre sitiados
y sitiadores y se dice que los últi-
mos han sido rechazados coa
grandes pérdidas.
Washington Nov. 23 La Le-
gación japonesa recibió el si-
guiente despacho de Tokio hoy:
"Puerto reporta que I09 edifi-
cios cerca del arsenal se incen-
diaron cosa del 22 de Noviembre,
debido al bombardeo de los caño
ties navales. '
Keid. La herida lo privó del co-
nocimiento y se cree que lo priva-
rá de la existencia. Ue ahí tuvo
que retroceder el tren para Delta
donde el herido fué confiado al
cuidado de un médico y la luna
de miel tocó á su fia.
Los muchachos fueron deteni-
dos por la autoridad.
ferias en Las Vegas.
La Cámara de Comercio de Las
Vegas ha determin ado, después de
madura consideración del asunto,
que Las Vegas tengan ferias el
Otoño venidero. Se ha tomado
el acuerdo con sobrada anticipa-
ción porque no será poco el tiem-
po que se necesite para tener to-
do lo necesario listo para el tiem-
po de la gran festividad.
El Comité que se encargará de
llevar á cabo el movimiento se
compone de los bien conocidos y
enérgicos ciudadanos: Sres. K. S.
Twitchell, I). T. lloskins, K. J.
Taupert y el Dr. E- Tí. Shaw.
Los Mejores Precios en
Dinero Pagados por
Ajuares de Segunda sujetos estos procedimientos á la apro y desde luego, el decano del Sacro Colebaciou del Gobierno mexicano. gio, que friza eu los 77 años, debía ofre
cerla muy considerable.Eu virtud de estos condiciones, los de
legados mexicanos se adhieren al pro El caso del cardenul Gibbons fué de
de la Comisión y Don Koman Ga-
llegos. "También nuestro presi-
dente de la Comisión de Conda-
do." Kn donde entra es tam-
bién? Si se refiere al "dice" de
La Bandera, la cosa está bien,
pero de esto no estamos ciertos y
por eso preguntamos. "Don Ko-
man Gallegos lo fué etc." Tam-
bién esto nos deja patitiesos,
pues no podemos saber i qué se
refiere el "fue" de Don Koman y
lo preguntamos á vos por no
aguardar á Don Félix Esquibel
que ha de estar muy ocupado
atendiendo á sus negocios para
poder darnos atención.
No crea Vd., colega, que esta
sea una crítica; es, ni más ni me-
nos, una pregunta á quien más
sabe,
muy distinta índole, aunque pudo acáyecto de presa Elephant Butte como ha
rear mayores consecuencias, pues fué usido explicado por el Sr. Hall A reserv
DannemiHer coffee (o.
Post Office Dox 978.
New York City.
amotinamiento, cu que intervino la polida obtener la aprobación del üubieruo
cía. El hecho ocurrió á las puertas dedo México. Firmado:
una iglesia polaca, á la quo Su EminenJacobo Blauco, Roberto Gayol, José
oia iba á coufirmar. Al ver el a lemaDuvallúi), Ignacio Curran., Rafael de
hostil do la multitud qne le esp. raba, !la Mora.
Visitadme cuando fuerais
alfombras, estufas de todas
clases, ajuar nuevo y de
Segunda Mano á precios re
ducidos.
4 Los suscritos que representamos el la rigió el carruaje á la residencia del pá
rroco, donde los furiosos polacos entra
ron tras el cardonal j destrozaron cuando americano del Valle Rio Grande, nosadherimos por ouauimidad á la exposi
3Reformas gac se Necr sitan. El motivo par esta aserción de
parte (L'l fué este. EnLA VOZ DEL PUEBLO Hay muchas cosas que lalegii Missouri State Life Insurance Co.
ST. LOUIS MO.
RECLAMOS HECHOS EN 1903.
z
X
t
latura podrá hacer este invierno " ,didos dentro de los referidos cam-para beneficio del pucbio sumen-- : . .
. i ls mineros tu icron mayoría loste y paciente de este territorio. ,candidatos demócratas, bu clecL na de esas cosas es abrogar la . .
. . cion, contando solamente el votoley de jurados cuete- -perniciosa
'de oh ciudadanos pagadores de
nemos v reemplazar a con otra, . , , v( condado, los que
Cue no de oportunidad a radie de ar: r ;mr- -
ti Estada Para Nono México. ,
El ' G.i,! Democrat' do St. Louu,
Mo.,cnode lo órganos nía caraeteri-zade- s
dtl artnlo K pcLlirano, dice, en
ta entrega del día )H del mi s qu ripe,
que parro do hatn-- ninguna duda que '
Nuevo Vélico aera a Inundo como
jauto cotí Arizoiia, dentro do lija
ppiiimi-- l imitm. E-- ti son as pala
bras del "(ílobe Democrat :"
"Mucho interés llama en la actuali-
dad territorio Nuevo México x,r
ra.ou do la c rteza práctica dr que eu-dr- a
.i i r un Lutado soberano dentro de
J.. "
í- - ! i :
- ,
;
.'
If I tr' Sí íhi ! , ' -
Aumento de Aseguranza flotante 15 jor ciento.
" ' Sobrante neto M " "
' ('anual S'l
' Hetitaa 115 " "
" " Cuentas de Reserva H " "
" " Asegurnnzas Enema 167 " "
" " inédito Sobro lientas " 3"tj ' "
S. C. RANDOLFO, Maaejador General. Tucumcari, N. M.
C. H. Schirun r, Sup liuteudente de Distrito, Lnt Vegas, N. M.
congreso en sesión extraordina-
ria en los meses de la primavera
. t . . t, taes un iiiinun cu liuesu ui-iui-
V tiempo es ya de que el die lio bo- -
rron sea limpiado. Tenemos tam
bien muchas instituciones terri
toriales, como el asilo para los enque
ciegos, la escuela ce minas ei de
asilo para los sordos mudo' y
tras que han sido establecidas, de
no porque se necesitaran, ino
para complacer al cacique de tal
ó cual localidad, que debíii sar
abandonadas hasta mejoren tiem-
pos, cuando el territorio esté en
mejores y mas prosperas condicio-
nes.
a
Por ahora esos infortuna
doslos ciegos, los sordcH-mudo- s :e
y los muchachos que deben ser
puestos en escuelas de corrección,
si hemos de cuidar de ellos podre
mos hncerlo mas barato mandan- -
dolos a algún estado y pagando
por ellos, como solíamos hacer EL
con nuestros presidarios antes de
que tuviéramos penitenciaría.
Esto nos saldría mil veces mas
barato. También debe de ponerse
coto al empleo de empleados ex
traordinarios en la Legislatura.
Esos ochenta y cinco emp'ea- - undos que son llevados allí, salvo
una docena para cada cámara El
son innecesarios, y son llevados
allí por los politiqueros para pa
garles alguna deuda política por
servicios rendidos durante la cam
paña. Tiempo es ya de que se toponga coto á ese abuso. El go-
bernador, susu suegro, y su herma-
no están viviendo en grandes á
expensas de los pagadores de ta-
saciones. El gobernador debe
ser limitado á lo que recibe del
tio Samuel y a Page Otero debe
de obligársele a cuidar cabras,
para que viva, y déjese que los
pescados se cuiden solos. En la t
librería se necesita un bibliote
cario, pero ese bibliotecario
debe ser no el suegro del
Nativo sino una persona que sepa
los dos idiomas, ingles y espanol
La ley así lo dispone. En los
condados de San Miguel los sala e
rios que ganan la nnyor parte de
los oficiales son tan gordos que
bastan para prender á dos indi-
viduos de cada uno de ellos. Esto
es prueba de que esos salarios son
excesivos, y deben ser cortados
por la mitad. listas reformas
serán en beneficio de todo el pue
blo republicanos y demócratas.
Las liara la próxima legislatu
raí1 Esperemos y roguemos ;
Dios que sí.
UNA KOI'.U ESALTA DA TENTATIV
Para aulvur una vida, el Doctor T, (
Mnrrith do No. Mehoopauy, I'a., hizo
muí BobrcKaltada tentativa resultando en
una cura inihteriosa. El encubo: "Un
paciente fue atacado por una, violenta
hemorraKÍa, caunadii por ulceración d
i hl'iiiia'o. Yo á menudo he hallado Ion
Amargón KhVn icon exeolenti h para au
(Ioh dolores del hígado y eMóiua'O xir lo
tanto yo las receté. El paciento no all
vi' donde el principio, y no ha tenido
ni uu ataouo on catorce meses." Lok
Amargos Klretricos hoii positivamente
iarantimlos pina la Dispepsia, Indice
tion, Coiixtipacioti y dolor do Kuioiich
Púlsenlos.
Solamente 50c. arantundoH por to
doH los hot icarios.
tmpican .1 Conocerse a SI
Mismos.
El "Albuquerque Citizen." pe-
riódico republicano, dice lo si-
guiente en su entrega del 21 del si
que rige: "La ley de Domingos
de este territorio debía de ser en-
focada ó abrogada. En ciertos
condados la ley es enforzada, pe-
ro en otros, los grandes jurados
son sobornados y los oficiales cu-
yo deber es en forzar la ley, se ha-
cen los chombitos."
Publicamos lo de arriba sin
otro objeto en vista que el de
demostrar que ya los republica-
nos empiezan á conocerse á sí
mismos. Respecto á la ley de
Domingos, nosotros preferimos
quesea abrogada Los vendedores
de licores pagan una licencia muy
gorda y no es justo que se les pri-
ve de hacer negocios el mejor dia
de la semana.
PUoN ÍO ARRESTO.
J, A. Gulledgo do Verbena, Ala., es-
tuvo dos veces en id hospital & causa de
uu severo caso de almorranas causando
'Jl tumores. Después que los doctores
fallaron, la Salvia de Ai uu a de EueKlens
prontamente reí ovo mus inflamación y
lo curó. Conquista dolencias jámala el
dolor.
Precio 'Joe eu cualquiera botica.
Congratulando a otero.
Entre los muchos que felicita-
ron al gobernador Otero por el
triunfo obtenido por el parti"
do republicano en las últimas
elecciones se contaba el te
de la merced de Maxwell.
Su telégranu estaba concebido
en estos término-- : "ICl territo
rio est í ilrile y también el con-
dado de Col ía x." El pueblo de
este condado prueba vuestra sa-
bia i,'.1- administración, etc., etc.
Tras este despacho leímos en
un periódico del dicho condado
de Colfax un editorial que leía
así:
' Los cj nipos de minas domina-
dos
el
por la compañía de la mer-
ced de Maxwell y la compañía
del de Dav-,o- n han
una v z uias anulado los derechos
de los paga lores de tasaciones y
!.- - 1 s ciudidaawS Jcl couaa io de
:
:
llamamiento á la Caridad.
La señora de Stoessel, la abne- -
. . i
ral que esta conouistando laad'i
miración del mundo entero y cu-- 1
briendose de gloria por su heroi- -
ca defensa de Puerto Arturo, ha
diricrido desde la plaza sitiada y
ron fecha 24 de Octubre, una car
ta al millonar'O de Moscou señor
Perlón", en la cual describe con
patéticas frases la situación de
los enfermos y lisiados de aque-
lla guarnición.
La distinguida dama apela á
los sentimientos de caridad de
los millonarios moscovitas á fa-
vor de esos infortunados, muchos
de los cuales dice han perdido
uno ó ambos brazos ó piernas ó
han quedado en otras formas,
inutilizados para el resto de sus
yidas.
Es de esperarse que esta carta
encuentre eco, pues va directa á
la generosidad y al innegable pa
triotismo de los rusos.
SOLAMENTE HACE UN MAL CASO
PEOR.
Quizá Yd. nunca haya pensado de ello,
pero el caso debe ser semejante á cada
uno, que la constipación es causada por
falta de agua en el sistema, y el uso de
catárticas drásticas, como las pildoras de
moda antigua solamente hacen un mal
caso peor. Las tablillas deChamberlaiu
para el Hígado y el Estómago, sou mu-
cho más suaves y más apacibles en su
efecto, yücuando la propia dósis es to-
mada su acción es tan natural, que uno
apenas puede realizar que es el efecto de
una medicina.
De venta á botella por todos
los traficantes eu donde quiora.
Resoluciones de Condolencia.
La Sociedad de San José de
Las Vegas en compañía con la
Sociedad de San Antonio de Pa
dua de la Plaza de Arriba y la
de Trabajadores Unidos de la
misma Plaza, en sesión especial
y por conyenio hecho entre di-
chas sociedades adoptaron las si-
guientes resoluciones:
Sea resuelto por estas socieda-
des que con la muerte de nuestro
querido consocio, Jesús Ma. Ta-fo- ya
estas sociedades pierden uno
de sus mejores consocios, su es-
posa un buen y fiel esposo, sus
hijos un buen y cariñoso padre,
y en fin, la comunidad en general
uno de sus mejores ciudadanos,
por cuyas razones nosotros nos
unimos con su esposa, hijos, her-
manos y demás parientes y ami-
gos de nuestro consocio para di-
rigir nuestras preces al Altísimo
por el descanso de su alma.
Sea resuelto además que una
copia de estas resoluciones sea
publicada en La Voz del Puk
i lo y otra mandada á su esposa
y otra sea registrada en los regis
tros de la sociedad de San José.
Clemente Angel,
Melecio Archibeque,
Victor Jaramillo,
Apolonio Sena,
Comisión.
los Pagadores de Tasación.
Por lo tanto notificamos á los
pagadores de tasación en el con
dado de San Miguel, N. M., que
la primera mitad de las tasacio
nes por el año de 1904 es debida
y deberá ser pagada al abajo fir-
mado antes del dia 1ro. de Di-
ciembre 1904, después de dicha
fecha una pena será impuesta en
conformidad con la ley.
Las Vegas. N. M., Nov. 22,
de vm.
Eugenio Romero,
Tesorero y Colecto.
Equívoco Numérico.
El soldado razo John Alien
nos platica de un político de la
vieja escuela del estado de Mis-
sissippi que hacia una campaña
personal en su distrito, dice un
cange inglés:
"Un día," dice Mr. Alien, "el
politiquero vi-ita- ba la parte sur
del estado. Súbitamente llegó
ú una comunidad que parecía ser
un hormiguero de niños. Jamás
habia visto .nuestro politiquero
tantos niños reunidos en un pe-
queño lugar. Amontonados cer-
ca de un umbral de una puerta
habia catorce pequeñuelos de va'
rias edades. En su medio se ha-
llaba de pié un mujer joven y en
extremo hermosa.
"Señora, dijo el politiquero,
con una galante caravana, Vd.
debe permitirme dar un beo á
cada uno de esos mocozuelos."
La señora no hizo masque son-
reírse.
"Después que hubo cariñosa-
mente saludado á cada uno de los
chiquitines, preguntó, haciendo
una caravana y coronando sus la-
bios con una sonrisa: "Y qué to-
los estos niños son sujos"?
La joven se puso tan colorada
como una remolacha.- -
El politiquero volvió á hacer
otra carayana, y prosiguió: Per
mitidme, buena señora, tomad un
poco mas de vuestro valioso tiem
defenderlos se verifico por
grandes mayorías. Pero con
todo, fueron derrotados y su de-
rrota se debió al voto casi sólido
favor de la boleta repub'icana
se di' en !s campos mineros
la compañía de Maxwell y de!
ferrocarril de D.iv-on- . El número
esos mineros se dice que es de
cosa de setecientos y casi la tota
lidad de ellos, por intimidación u
otros medios ilícitos, segun esta
mos informados, votaron la bole- -
republicana.
En vista de c:-t- o nos parece que
tiene límites el descaro del
vice-presiden- te de referencia,
cuando se atreve a decir que el
pueblo del condado de Colfax
aprueba la administración de su
jefe.
KEMEDIODECHAMI'ELAINPA.
HALA TOS ES AGUADA ELE
PARA TOMARLO.
La mejor ( lase, do a.iV ardo pilón Kr
nidada se usi para mauufai turar el re
medio do Chamberlain para la Tos, y las
raíces usadas en su preparación lo dan
savor semejante al de la miel do arce,
luciéndolo muy agradable para tomarlo,
Señor V. L Roderick, do Poolesvill",
Mil., hablando de ente medicamento,
dice : "Yo he usado el remedio do Cham
berlain para la Tos, para con mis nifios
por algunos afios y puedo verdaderameti- -
decir quo es la mejor preparación de
clase (íué yo conozco. Los niños leg
jjiistii tomarlo, y no es perjudicial des
pues de su efecto.
Do venta por todo traficante donde
quiera.
Otro Sanatorio Cerca de Las Ve- -
gis.
El Dr. Frederick W. Seward,
I t - T Tv TIT
cíe iiosnen, .s v ei vr. v.
T. Drown, ele Lancaster, Wis
consin, han comprado el maguí
tico rancho del Puertecito de La
Estancia o sea el Komeroville
K'inch, como se le conoce ahora,
inmediatamente establecerán
allí un sanatoriode carpas y pe
quenas casas arreglado todo de
la manera mas científica conocí
da hasta ahora. El rancho con
siste de tres mil acres de terreno
y dista cuatro millas al sur de
Las Vegas. La casa grande de
dos píos que hay en el rancho
conocida por todo el territorio
como la mansion, fué construida
hace años por Don Trinidad Ko
mero, habiendo sido traído todo
el material para sn construcción
salvo los adobes, desde la ciudac;
de Chicago. Su costo fue de $25,
000.
El Dr. lírown es el medico que
estaba a la cabeza del proyectado
plan para establecer un Sinato
rio en el Hotel Montezuma de
los Ojos Calientes de Las Vegas
La proposición probó insatisfac.
torio por la razón de que los mé
dicos que intentaban emplear
cien mil pesos en la empresa solo
podrían conseguir un derecho de
arrendamiento sujeto i la venta
de la propiedad. Los citados
médicos que se proponían enviar
sus pacientes al Montezuma los
enviarán al Romcroville Sanato
rio.
La institución, tan cerca de la
ciudad, será de inmenso valor á
la comunidad de Las Vegas.
LO SALVO.
' No me niati pero lo hubiera hecho,
vo ha sido por la cura do Hunt. Yo
estaba cansado, miserable y casi gasta-
do, cuando comencé, & usarlo,
lara un viejo y severo caso do exoema.
Una aplicación mo alivió y una caja me
curó. Yo oreo que la Cura do Hunts,
cura cualquiera forma de comezón cono-
cida por la humanidad. Cüfton Law- -
2óc y óOe eu la botica de Winters
Drug C.
Las Pastillas de Chamberlain para el
Hígado y el Estómago están haciéndose
muy favoiitut, para desarrollos do ostó
mago y const ipaciou.
Do vents por todos loa trufican-t- w
en donde quinrH.
Ilaquezas Humanas.
Ya, cuando el domingo 6 del
actual no le dejaron al reverendo
Peter Van Vlaanderen, pastor de
una iglesia de Paterson, New
Jersey, predicar el sermon de
ocasión, en que se celebraba el
25? aniversario de la inagura-cio- n
de la iglesia, le dió mala es-
pina. El corazón le decia que
algo iba ú pasir, y en cid to, al
go pasó. Por 1SJ! votos contra
17, la congr reunida el
Viernes en consi.-tori- o. acordó
destituirle, aunque para endul-
zarle la pildora y en considera-
ción ;i que tiene mujer y siete hi
jos, sin más medios de subsisten-
cia que el sueldo, le gratificaron
con el de uu año, 1,200 . Lo
que atrajo la caida al reverendo
Van Vlaanderen fué habérsele
visto á altas h:ras de la noche
en movimientos sospechosos con
uiii viuda joven perteneciente á
la congn g.'uion. El acusado
pa-to- r se defendió con cnerí.,,
sosteniendo que sus relaciones
eran estricta til nte espirituales.
" ICspi rituales, eh?" repetía
Consejo de Ancianos con sor- -
r
na. Invoco el pastor la autori
dad de Jesucristo, repilieuao
aquel pasaje evangélico, que di- -
ce: va uue ie vosotros este sin
pecado, etc.;" pero el Consejo le '
Upo la boca un" . ildole que se
deja.se de músicas.
ñ próximo di ico mese El provecto
i ley que en Abril pasado votó la C.'l- -
mara para admitir á todo loa territo-
rios serf; aprobado por el Senado en m
próxima mriou y ira hu pasaju será in- -
mediatamente firmado Jr el l'jesldeute
Roosevelt
liorna y al Territorio Indio en un suio
Esta lo, que eerá conocido como el Ksta- -
don! Oklahoma, y consolida á Nuevo
Mexieoy Anzc.ua comoua solo Estado,
jue Hora conocido bajo el nombre do '
Arizona. En area el proyectado Estado
ik Arizona será el mas grande de la
Union, excepto Texas. Eu populación
tendrá do 100 á rUO mil habitantes "
Por decirlo un periódico republicano
le la cetegorla del "Globo," nos parece
á nosotros que no es bueno echarlo á la
risa.
ESPOLVOREAD ADENTRO DE
VUESTROS ZAPATOS.
El polvo Suavizador-piira-- cl pié de
Alien. Cura piés dolorosos, punzantes
y nerviosos, y uñeros, y al instante qui
ta el piquete de callos y juanetes del pié.
Es el mayor descubrimiento del siglo
para el alivio. El Suavizador-para-- el
pié do Alien hace quo zapatos nuevos y
apretados so sientan suaves. Es cura
segura para piés sudosos, con callos, ca
lientes, causados y dolientes. Haced la
prueba.
Vendidos por todos los boticarios ó
por correo á iócU. Muestras gratis. Di
i
ríjanse á Allen S. Olmsted, Lo-Ilo-
N. Y.
Dimes y Diretes que Causaron
Sensación.
Los dimes y diretes habidos en
tre el Juez Parker y el Presidente
Koosevelt, unos dias antes déla
elección, siguen siendo todavía
el sujeto de muchos comentarios
por la prensa. El Juez Parker
dijo en efecto que los trusts esta
ban siendo atornillados" por
contribuciones por el Presidente
del Comité Nacional Republica-
no, Mr. Cortelyou, quien para
hacer esto hacia uso del conoci-
miento adquirido como secreta-
rio de comercio é industria, y que
todo esto se estaba haciendo con
el conocimiento y consentimiento
del Presidente Koosevelt. La
réplica del Presidente fué enfá-
tica, pero se notará que no negó
que los trusts eran de los contri-
buidores mis gordos al fondo de
campaña republicano. Solo negó
que se hubieran ofrecido induci-
mientos á los trusts para conse-
guir contribuciones de campaña,
é insistió en que él no les había
hecho ninguna promesa. Nadie
atentará negar que los trusts no
fueron gordos contribuidores al
fondo de campaña republicano, y
aquellos que tienen altrun cono
cimiento de los métodos de los
trusts saben bien que los trusts
no demuestran su liberalidad á
menos que estén seguros de que
van a recibir algo bueno en cam
bio. La controversia creó real-
mente mas excitamiento de lo
que justificaba el caso.
EL MEJOR LINIMENTO.
"El Üálsamo do Chamberlain para los
I lulores es estimado como el mejor lini
monta eu el mercado" escriben Post &
EIísr, do Georgia. Vt, Ningún otro li
nirnento cura una cortada ó magulladu
ra tan pronto. Ningún otro proporciona
tan pronto alivio do dolores reumáticos,
Ningún otro es tan valioso para dolores
arraigados como dolor de espalda y do
lores en el pocho. Denle á este linimen
to una prueba, y nunca desearán estar
sin él.
Do venta por todoa loe comerciante
dondo quiera.
II Capital y el Trabajo.
Sentados en el Waldorf Café,
discutían dos amigos algunos de
los enredados problemas del día,
procurando, por decirlo así, retra-
tarlos en los cerebros. La cues-
tión entre el capital y el trabajo
se les presento:
"Podrá Vd. decirme. Coronel,
cuál es la diferencia que hay en-
tre el capital y el traba jo?"' se le
preguntó á un oficial retirado del
cuerpo de ingenieros de los Esta-
dos Unidos.
"Creo que sí," replicó el Coro-
nel. "Algún tiempo antes de
que mi bu?no y estimado amigo,
William II. Vanderbilt, se mu-
riera, fué atropellado por nn tiro
de caballos desbocados en Fleet-wor- d
Park. Sus lastimaduras no
amontaron á nada, pues no pasa-
ron de ser rasguños, pero con to-
do, causaron un pánico en Wall
Street, y los periódicos llenaron
de dos á tres columnas para dar
un informe del incidente. Al
mismo tiempo un albañil se cayó
de la cumbre de una pared que
levantaba y se rompió la nuca.
Para dar cuenta de este acaso les
bastó á los periódicos con una
pulgada de espacio en sus colum-
nas. Esa, señor, es la diferencia
que hay entre el capital y el tra-
bajo.
POR TREINTA ANOS.
"Incluso halle Vd. una órden do un
pero, por el cual sírvase mandarme su
valor en el Purificador del Hígado de
Sunmons .empacado en eajita-- s de oja- -
i,u. Yo he esta lo usaudo esta medici- -
,,r treinta bív " Tho r TímíHv
jonesvill-- . La.
Precio íóets. la ea,a. Dtí viUa ea U
Uviiu d Wíiíutí.
ra de decir á vuestro espeso que
el Corone! , candidato para
el congreso de este distrito, vino
a rtcitarlí tta tarnp
,
Perdóneme d.. señor, reph- -
co con ansiedad la señora, Vd. se
ha equivocado, yo no tengo es
poso."
"Pues y estos niños, señora,
exclamó el asombrado estadista.
"Vd. no querrá decirme que está
yiuda?"
"Oh, no, señor!" fué la contes-
tación: "Este es un asilo de
huérfanos."
POKQUE HABRIAIS DE TO-
SER?
Sabéis que unatosesita es cosa
peligrosa? Estáis enterados de
que á menudo se apega á los pul-
mones, y demasisdo á menudo se
vuelve ansia y concluye con la
muerte? El Kemedio Inglés de
Acker para las toses, resfríos y
ansia es afuera de toda cuestión
el mayor de todos los remedios
modernos. Parara una tos en una
noche y atajará un resfrio en un
dia. Detendrá el ahoguido y el
aima y curará la ansia. Nuestra
fé en él es tan fuerte que garan-
tizamos que cada botella dará sa-
tisfacción ó devolveremos el dine-
ro. 1
Oiga Vd. Lectori
"Suscríbase usted cualquier
periódico, á este por ejemplo ó á
cualquiera, pero suscríbase á us-
ted."
Esto dice uno de los más im-
portantes ditrios americanos y
añade:
"El hombre que sabe leer y no
tiene un periódico en su casa, es
como el que puede comer, le pre-
sentan pan y se muere de
hambre.
En cualquier tontería, de se-
guro se gasta usted más de lo
que necesita para pagar una sus-
cripción.
Suscríbase usted, pero pague.
Nada da peor idea de una per-
sona como el que se suscriba y no
pague, pues por lo poco sabe us-
ted que se saca lo mucho, y el
que trampea un peso es porque
tiene malas entrañas, desengá-
ñese usted.
No lea, pues, de balde, ni ande
prestando periódicos; porque leer
de prestado es como ir todos los
dias á almorzar á casa agena.
Acostúmbrese usted á que en
su casa no le falte un periódico y,
por via de ejemplo, pague usted
puntualmente.
Un periódico es un amigo que
nos visita y nos enseña algo.
Hay que recibirlo con cariño y
con solicitud.
Lea usted, es decir, coma usted
si tiene apetito, ya que le dan
pan.
Suscríbase á este periódico ó
suscríbase al cjue usted guste; pe-
ro suscríbase a un periódico se-
rio, no á aquellos otros que se
meten eu los asuntos íntimos de
la familia ni á los que
No hay país civilizado en que
el periódico no sea artículo de
primera necesidad.
Suscríbase, estimado lector,
suscríbase. Eso de andar á obs-
curas y ya en el siglo XX, es
imperdonable.
NUNCA DISGUSTA-"Mucho- s
remedios extensivamente
anunciados faltan cuntido puestos en
prueba. El Aceite de Relámpago de
Hunt, es nua excepción. Confianza eu
él es nunca mal colocada. Chasco nun-
ca sijjue su uso. Es verdaderamente el
mas urgente remedio ahora obtenible.
Para cortadas, quemaduras, dislocada
ras, males y dolores. Yo no conozco
otro quo le igualo, Geo. E. Padieock,
Doniphan, Mo.
25cts. y 50c. en la botica do WiuterB
Drug Co.
LI Martillo y el Yunque.
Puede ser que haya algo signi-
ficativo en el rumor que se ha es-
parcido al efecto que el Japón de
una manera ultra oficial hizo re-
presentaciones á Rusia encami-
nadas á restablecer la paz. El ru-
mor acredita que el Japón hizo la
proposición de una manera no-ofici-
á fin de poder negar oficial-
mente, en caso de que Rusia re-
husara. Rusia ha rechazado la
proposición y ahora hay mayores
probibilidades que nunca de que
la guerra continuará hasta que el
uno ó el otro de los combatientes
haya sido subyugado. Hasta aho-
ra el Japón parece haber tenido
la mejor parte de la lucha; pero
el rehusamiento de Rusia para
considerar una proposición de
paz es ominoso. E reino del
Czar es basto, S'is recursos son
maravillosos y sus subditos de
edad militar se cuentan en millo
nes. Considerando esto, el caso
se presenta muy parecido al del
martillo y el yunque, el marti
llo, representado por el Japón,
golpeando al yunque, representa
do por Rusta, hasta que por la
fuersa mismi de sui propios gol
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Ahoka, tengamos paz!
Lo primero que debe hacer el
Partido Democrático es "hacerse
democrático."
Podkkcitos de los que cometen
un yerro, si no están del laclo re-
publicano!
El Peabodismo recibió su trolpe
de muerte en Colorado, á despe
cho de los esfuerzos de los trusts
y los enemigos de las Uniones de
Obreros para evitarlo.
Los trusts muy natural y lógi
camente aceptan el resultado de
las elecciones como una licencia
que los habilita á seguir expío
tando al pueblo por cuatro anos
mas.
Anunciase oficialmente que la
compañía férrea del Santa Fe lia
determinado cambiar su via fe
rrea, en La Joya y San Marcial,
en el Rio Grande, a lugares mas
elevados de lo que está ahora.
Esto para evitar los gastos que
anualmente hace para componer
los deslaves que ocurren allí cada
vez que baja creciente en el rio.
El trabajo durará varios meses,
La construcción de una presa
de agua, cerca de la plasa de
Las Vegas para bañar las inmen
sas y fértiles llanuras que tcne
mos al oriente de la ciudad, es
una de las posibilidades del futu
ro. El asunto fué muy discutí
do en la convención de regadío
en El Paso, Texas, y los inge-
nieros que asistieron á dicha con
yencion y que ya habían recono-
cido el terreno, informaron que
el proyecto era factible. Lo que
resta es encaminar esfuerzos para
. conseguir del Congreso Nacional
la apropiación necesaria para lle-
var á cabo la empresa. Nosotros
esperamos que no se dispensen ni
gastos ni trabajo de parte de
nuestros emprendedores ciudada-
nos para conseguir la realización
de tan útil proyecto.
Segi n el escrutinio oficial del
voto registrado en el condado de
Las Animas, Colorado, en las úl-
timas elecciones, Don Casimiro
liarela, candidato para senador,
fué derrotado, por una mayoría
de 548 yotos c--n su contra. Su
yerno, Don Eugenio Garcia, can-
didato para escribano, hizo mejor
carrera. La mayoría en su con-
tra fué de 4U) votos. Ambos
cosa de 500 votos atrás de
sus otros compañeros en la bole-
ta republicana, cosa que demues-
tra, fuera de toda duda, que los
votos republicanos los derrota-
ron. Esta es la primera vez que
ambos prueban la amarga pildora
de la derrota, pero es que tampo-
co habian sido antes republica-
nos. Sus triunfos los consiguie-
ron siempre bajo el estandarte
democrático.
En otra columna publicamos
un despacho de Washington en-
viado á uno de los periódicos mas
republicanos del país. En él se
trata de un asunto de importan-
cia para Nuevo México. "El
Presidente Koosevelt dice el
despacho, h propone convocar ti
para atender al negocio de la re
vision de la lev de tarifa. Si los
ganaderos de Nuevo Mexico y
aquellos que trafican en el mer
cado de la lana creen smceramen- -
te que la propnesta revision afee
tará ála industria lanar de Nue-
vo México, entonces y en tal caso
su deber es reunirse como un so
lo hombre para protestar contra
tal revision. Deseosos en todo
tiempo de tener á nuestros lecto
resal corriente de todo lo que pa
sa publicamos hoy el referido des-
pacho y llamamos la atención es
pecial de los ovejeros á ('.
Ei. cougreso de regadío que se
verificó en El Paso en dias pasa
dos, es una de las cosas de mas
trascendental importancia para
el poniente, que se han verificado
en mucho tiempo. Todos los
hombres grandes del poniente
asistieron á la reunion. El go- -
bernanor de Nuveo México, no
porque he le considere 'grande,"
sino por la posición que ocupa
debiera de uaherestado allí, vigi
lando por los intereses de Muevo
México, pero no estuvo y la úni
ca excusa puraque no estuviera
es que fué á asistir á una recep
cion, una cosa frivola, en la ciu
dad de San Luis, Mo. La nece
sidad de que haya cambio en e
empleo de gobernedor es abruma
dora,
L Marquesa de Monstiers
(Srita. May Caldwell que íué an
tes de casarse) está figurando
muy prominente en las columnas
de la prensa. La Marquesa na
ció católica y después de su casa
miento y cuando hubo recibido la
herencia de su padre, que fué in
mensa, consagró gran parte de
ella al sostenimiento de la Uni
versidad Católica de la Ciudad
de Washington. Hallándose en
Roma hace dias hizo publicar un
manifiesto renunciando su fe al
catolicismo y declarando su con-
version al protestantismo. El
asunto, como es natural, creó
profunda sensación, tanto en Eu-
ropa como en Estados Unidos,
país natal de la conversa, pero es
mas probable ouc mayor sensa-
ción cause la última que se ha re-
cibido tocante á la Marquesa, en
la cual se afirma que tras su re-
nuncia se le ha declarado un pa-
rálisis que la ha privado del ha-
bla y la ha dejado tan sorda co-
mo una tapia. No se dice que
estas allicciones la alcanzaran
por causa de su renuncia, pero,
si es cierto lo que dicen los des-
pachos, el caso no deji de ser ex-
traño,
l'onpu el mercurio riel lani'iit ilea
truir.l el Hi'iiiido di 1 olfato y wmpletii
niunto pondni en nialii eoiwlii ioii todo el
sistema cuando lo penetra jmr In Mtpcr
fieles mucosa. Tal" nrlvuliw jaiii;!
debieran di! Her usndiw excepto cuando
ROI) recetados por tedíeos de luieim r
putacioli, porque el dado ipio liaran ucrA
die, vcccn mayor que el lieneticin (ue
pueden hacer. Hall's Catarrh Cure,
manufacturado por t' .1- Cheney tt Co.
Toledo, Oi'io, no contiene mercurio, y
(H tonudo interiormente, actuando di
reclame uto en la M4i));te y muconi, ladea
del hixlenia. Al comprar llall'H Catarrh
(.Hire no compro fino el genuino. Km to-
mado interiormente y hecho eu Toledo,
Ohio, por V. J. Cheney vt Co. Lo ven-
den todo Ion Boticarios (I 7'ietN. Lag
l'ildoraH do liall ion la mejores.
Apuestas lleclorales.
Como es costumbre cuando hay
elecciones, y mucho mas si son
presidenciales, se apostó conside-
rablemente por todo el país, aun
que no tanto como otras veces de-
bido á la seguridad quehabia ilel
triunfo de Kooseye'.t. Sin em-
bargo, se calcula que en la vecin-
dad de Wall Slre.-t- , la barriada
de les bolsistas, caminaron de
manos entre r2.5oo.000 y $2.7oO,-Ooi- ).
Pícese que A. A. ilousinan
é: Co ganaron $700,000. Aparte
de las apuestas pecuniarias, hs
hubo, como siempre, del género
excéntrico, por ejemplo raparse
la melena, lasccjis birrer la ca-
lleen traje de etiqueta, contraer
matrimonio, divorciarse, cometer
suicidio, et-t- es, a'.tr la vidaá la ciecciotj, y sobre to lo beber
oh cielos, y cuánto. po para suplicarle ten;ra U üou- - pes el martillo se rompa,
Csiad ti s Sf titi !a Dtitíslti.LA ESPALDA SKUASTA.
Macho do los cuida dan..a de K. Iis
Vi a u-- ete couoosnr.ento.
Juan Ortega e Hijo,
iuarai;icn pueda sctejerse Ins-
ta tue !! ce ei escuadrón del
Vice Almirante Kjjetvensky.
Kl informe al t fecto que el llene-ner- al
Stoessel habia sido herido,
ha sido confirmado, pero se atre-
va que su herida no es suficiente
para impedirle dirigir la defensa
de la fortaleza.
i
i
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i Kll&Kal,.
H 8 K.Hli-- y Iwlegsdo a! tVínxie)
Miguel A. Olro Gobernador
.J.Miin Jues bupenor
It'dUlI DSL COK DA DO Dt K'TEL.
Jo FrtIX Ksquibel, )
i. T. K 'Kití, M'oinwtnuAdi,
tinman trailer, j
v leolf Ki'tuero AlfíOmü Jiayur
Ktiwi'. Kotuera folclor
hcfero Haca iutt a Prncbti
Apo!iii.i A. hetia Escribano
Jos B. Kíuuio'i Aor
C'omercciaDUt en mercancías generales.
Venden de toda clase de efectos de con-
sumo general. íns precios, en todo lo que
venden, que son baratísimos, no tienen
competencia en la ciudad. Tienda en la
Calle Nacional, ft un lado del ferrocarril.
que pone 1, i'.ran.i de ! dig! ion en
ntia con !u mu dn trul Hjiir de primera
clase Coma ewni U sana, y que
propiamente digerida, j Yd ha quitado
la causa de uuta de la mitad do ltt enfer-
medades de la vida. Esta medicina te
llaira 1.a Pildora Mejoradas del Doc-
tor Gnun. De venta por todo lm boti-cari-
ft 2c la cija. Solamente una ta-
ra cada dosis. Ella no digieren la co-
mida que Yd. come, pero hacen la mejor
cosa posible, de poner el estómago eu
una condición tal que la comida sea
caubiada en fuerte y rica sangre, echan-
do y evitando enfermedades. Las sefio-ra-s
nos escriben que no nsan otra Cosa
para la coinplexiou. Guarda el cutis
limpio, evitando espinillas y nianchas
IAcabamos de Recibir
Un surtido el mas grande v mas va-
riado jamás traído á Las Vegas, de
BUGLES, CARRUAJES Y CARROS.
Nuestros precios son muy barato
nuestro local está frente á LA VOZ.
HAGANNOS UNA VISITA.
COOLEY & MILLER
Fl ÍTn A Í(X
3 H 117 v p
i-- i
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padecía de dolores en la espal-
da ardor en el estomago. No te-
nia apetito ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara la RIPANS TABULES. Estas
me han curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la noche y me mantienen en corrien-
te todo el tiempo.
V,
Las venden todos los Boticarios.
Con cinco centavos podrfln comprar lo suficiente para
una ocasión. Por 00 centavos compran
una botella para todo un aflo.
m go1AHZAQA
I stej ta.a sus ruionet. lis c.msa. no
pueden sojnirtar el continuo efucr.o.
La evpalda se entina, puua y duele. En-
fermedades del orín se apoderan.
No se esjM-r- ui;'s, tómelas Pildora de
D.an para ls Kinonra. 1.a gente de E.
Las Vegss le dirán cómo obran.
J, J. Yonng, ingeniero de Ferrocarril
de Santa Fe, residencia wi la tuua do
Grand Ave. y Culle de Lincoln, dice:
"El pronto alivio de dolor de espalda ob-
tenido del uso de las Pildoras de Dona
para los ríñones, procuradla en la Botica
de Goodall, me cansa recomendar esta
valiosa medicina cuando la oportunidad
se ofrezca. Yo usé dos eajas, y el me-
dicamentos fué decididamente ntisfac-torio- .
Dolor de espalda ó puuzad.wen
la espalda, con pequeña inflamación, me
dijo claramente, que mis ríñones estaban
debilitados ó fatigados. Las Pildoras
de Duau paia los ríñones positivamente
pararán el etaque. Yo sé de otros ferro-
carrileros que estáu tan agradecidos co
mo yo, que las Pildoras de Doanpara los
ríñones fueron traídas ft su noticia.
De venta por todos íos traficantes.
Precio 50 centavos. Fostcr-Milbur- n Co.,
Buffalo, N. Y., únicos agentes por los
Estados Unidos.
El Coronel Pnchard ha entra
do en el desempeño de sus debe
res como Procurador General del
Territorio.
El Elixir liara la enngre de
Acker cura posit mímente el enve
nenamiento ilo la sanure y toda
clase de afecoionea
Es en todo un tónico y puriiieador
Bin par para el sistema.
El dinero se devuelve ei no que
dais satisfechos 50o y $1.00, en la
Botica de O. Cí. Shaefer. 1
El que rehusa atender á su ne
gocio muy pronto se halla sin ne-
gocio que atender.
tjsa
CONSUNCION CURADA.
La señora B, V. Evans, do Clear
water, Kan., escribe: mi esposo estuvo
enfermo en cama, por tres meses. Los
doctores dijeron que teuiu tisis violenta.
Nosotros procuramos una botella do ja
rabe Horehouud tie Ballard y lo curó.
Eso fué seis años pasado. Desde en.
tonccB siempre hemos tenido una bote.
lia eu la casa. ro pode. nos estar sin
ella. Para tos y resfríos 11 ) tieno igual
De venta por Winter y Goodall.
No os dejéis arrastrar de la pa
sión, ni en palabras ni mucho
menos en obras.
EXPERIMENTOS DE INVIERNO.
No se permita ser víctima (i un resfrío
ó tos. Esto conduce íi neumonía, tisis y
demás. Sed sabio, use el Jarabe de Sim.
mona para la Tos. Cura la tos, sana los
pt .noneB y lo tendrá sano para que goce
las hermosuras de la primavera.
El mas graude majadero es
aquí, el que quiere contarnos sus
agravios cuando nosotros quere'
mos referirle los nuestros.
Dr. Wcnvcr's Trcuiment.
Byrop purlf leí üio blood, Cerate heals akün eruptions.
No sabemos exactamente a
donde iremos al salir de este inun
do: pero nuestras buenas obras
son garantía de un feliz parade
ro.
UNA COSA CIERTA.
Se dice que nada es seguro, excepto la
tuerto y tasación pero que no es seguro
por completo. El Nuevo Descubrimien
to del Dr. King, pana la consunción es
una cura cierta para todos los dolores de
garganta y do pulmón. Miles pueden
testificarlo. La señora O. B. Van Metro
de Shepherdtown, W. Va., dice: "Yo
tenia nn severo caso do bronquitis y por
uu año pulsd cuanto oía decir; pero no
tuve alivio. Una botella del Nuevo
Descubrimiento dol Dr. King me curó
absolutamente." Es infalible parala an
giua, tos ferina, gripa, neumonía y ti.
Bis, púlsenla.
Es garantizada por los boticarios. Bo
tellas de experimento graí is.
50 cts. y f 1.00 en todas las boticas.
Los hombres mas sabios son
aquellos que han sabido siempre
acomodarse a las circunstancias
que los han rodeado.
EL MEJOR LINIMENTO EN LA
TIERRA.
Henry I). Baldwin, Supt. del ligua, en
Shullsburg, Wis., escribo: "Yo lio ex-
perimentado muchas clases do üiuimcn- -
to! pero nunca había recibido mucho
beneficio, hasta quo usó el Linimento de
Nievo de Ballard para reumatismo y do
lores. Yo pienso nuees el mejor ou la
tierra.
2fi, 50 y f 1.00 en las boticas de Goodall
y Winters.
Kl que espera encontraren es
ta esfera terrestre perfecta satis
facción, esocra lo que nunca ha
habido, no hay, y nunca habrá.
Ir. Weaver's Sytiip nd Cnrate.
Successful treatment for Wtfod sua skin dincasos.
gugratftifj!
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Cs si Ktjtr es Ttdei.
Al fin de la carrera se consigue
la corona
empeines romadizo y ecxema
Ia intont--a conie.oa y suf riuii nto eie
cansa la exo ma. l mpi Mies y otras
enfermedad!- del cutí, .a hhviadutt
inmediatamente cou el usod-- ungüento
conocido como "Cham lerlain's Eye and
Skin Ointm"tit." Mucho ca m agoni-
zantes han sido curados con e-- te un-
güento. Es igualmente eficiente paralas
almorranas comezoi.icntjn, y un
favorito para lo echi, manos
rajidn, sabañones, he ridu y enfermo- -
dndi-- s crónicas do losoj. De ver ta por
los boticarios ft 2.1 centavos la cajita.
La reunion anual de los Rough
Riders tendrá lugar en Fort
Worth en la primavera.
Costrt fl IWto it ll f nbf'S- -
tul, Ote. Mot--
fies, j etrus Msrtt--
tkot; svt tl li
bar o VurjMfiU.n- - THE KEELEY
Corrí- - Mirepandemia INSTITUTE,
CMtideiKul C:CKT.!U.,t. I. Sil
Notice of Publication.
In the Probate Court, S:ui Miguel
County, Territory of New Mexico.
In the matter of the Estate of Pablo
Baca deceased,
TO WHOM IT MAY CONCEUN.
Notice is hereby given that the iinnl
report of the Administrator, 111 the
above entitled estate has been filed in
sai l Court, and the '.'ndly of January
1!K)5 1ms been set by the Court, for the
hearing of objections tJ the same and
the linnl settlement of said estate.
Witness my hand and the seal of the
said court this 17th dav of Nov. lHO-l- .
Amckid Baca.
11 11) lit. Administrator.
AVISO.
Hace como cuatro semanas que cavó ft
un ratieiu un camino oavo, como no
siete inaiios de alti), tres patas blancas;
como de i) años, con la marca O G 1 u
la pierna izquierda. El dueño podrá re-
cobrarlo probando que es su .propiedad
y inigando esto aviso.
eutnra liaros.
Galisteo, N. M., Oct. I, UH)1. tf.
AVISO.
Aviso por este es dado a cuantos con
cierna, que nosotros los abajo firma-
dos hemos comprado el terreno pertene
ciente ft Doña Isabel Shephard, do Ga
llinas Springs. Dicho' terreno esta si
tuado en el Uio de Las Gallinas, y no
permitiremos A ninguna perwina pastear
animales de ninguna Clase, adviniendo
especialmente ft dueños de ganados de
abstenerse de pasar por sobro dicho te
rreno bajo (lena de la ley.
Candido I akoya y Heumano
Gallinas pringa, N. M., l'.K)4
inch' nmitiim;l , m
uvui. mvuwium nuuu
(Morning and Sunday)
The Dimiht Times
(Afternoon and Evening)
TUB WEEKLY NKWS
a su
THE COLORADO WEEKLY TIMES
(oomiiinkd)
l'hn ün-H- lícir..s,'iitnl ivíí v.vin...rM ot he
liocKy M'MiMiion M)tti' niel I iTrsotrh-M- All
thn Ni'WM from Hit th. irl'l lluno-u- uin,
Cui'totiUH, Sjit'cml hVtilurfH, Kn
gfllKl'KII'TloN KATKS :
1I1E NKWS TH K TIMES
IVr Miinlh Tr. I'it Moreh fu 13
IVr h no ivr rur s
SiinrliiT Onlv. pfr yi'iir t M lili Mimlny
fkly Ní'Mai'fl Cu- - w. per uiunlh
loríele Werklv Tillies ll Stlll'lior
(fomliliioil) per jriir 1 (i Nrs iT yenr 7 Kl
TKE NEWS-TIM- 1'UliLIStllNü CO., DENVER CULO
"Tilt ÍOMMÓNÍST
(rEUIÓDIOO DE MU. BUYAN.)
El 'The Commoner" alcanzó & los i) me
ses deHpues de su publicación, una circu
lación de leo ooo, regiHlro que no tiene ixv
rulelo en la historia periodística, rlstorte-muest- ra
(pie hay csnipo para un periódico
nacional dedicado A la uiscuoion de pro
blemas politices, económicos y sociales
Mr. ervftii contribuye sus mejores esfuer
zos pina las columnas del CMiiiiioiier, y sil
revista (te eventos exímeos que se derHrro-
lian de tiempo en tiempo está repleta de
rtriimptitrin t.nn hWir.nfi romo bieldos.
Todos aquellos de nuestros favorecedo
res que leen el inglés deberían hacerse de
esa publicación.
Kl precio regular de superipoion es $1.00
al ano. Nosotros hemos hecho arreglos
con Mr, Bryan por medio de los rúales po-
demos suplir El Commoner y La Voz pul
le fe s lo por la cantidad de bi.oo entendido
siempre une el pago se haga estrictamente
adelantado por un ano
m X
Itinerario Ferrocarril Santa F e
PARA. EL OKIEKTK.
No. 2 Pasaj. llega 1.45 p. ni.; Sale 3.10
p. m.
No. 8 Pasaj. llega 1.S0 a. m. ; Salo 1.40
a. m.
No. 4 El Limitado, en Miércoles y Sa
bados llega 4.üo a. ni. ; Sulo 4.40 a. m
PARA EL 1'OMKXrF.
No. 1 Pasaj. llega 12.65 p. m. Sule
1.20 p. m.
No. 7 Pasaj. llega 5.05 p. m. ; Salo 5.40
p. ni.
No. 3. El limitado para California, en
Lnnei y Jueves. Llega 6.40 a. in. ; Sale
5.45 a. m
V!. J. LUCAS, Agent.
Las Vegas.
NAZA-tI- MONTOYA
K 111,10.
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COHECHA LOS NERVIOS
con opio una ios podrá ser para-
da temporariamente, pero la
de la cual la tos es un
Mtitoiaa va de mal en peor. No
asten tiempo y dinero en euu
sonas mez:las para la tos. Re-
cordad que el UÍKatno de Alien
para los pulmones no adormecen
solamente los pulmones. Va a
dar á la raíz del mal y cura aun
as enfermedades arraigadas de
garganta y los pulmones.
Castigo Notable á un Oficial.
De las muchas cosas que se co
munican de la plaza sitiada de
'uerto Arturo se nos refiere el
castigo raro que fué administra- -
o par el General Strode', co
mandante de la tjuarnicion, á un
oficial ruso que tuvo la debilidad
de ponerse una jarana estando en
el servicio.
Sabido que hubo el General de
infracción de la ordenanza,
mando llamar al delincuente pa
ra interrogarlo. La prueba era
demasiado clara y el reo no pudo
indicarse. Acto continuo hizo
el Ueneral Stoessel que le traje
ran una botella de champaña y
un vaso y dando ambos al conde-
nado le ordenó que al instante se
fuera y se parara sobre una de
as murallas de la fortaleza y que el
se quedara allí .hasta que se le
latnara. El infortunado oficial
lio tuvo mas remedio que obede-
cer, pero no permaneció allí por
mucho tiempo, porque en breve
tiempo vino una bomba japonesa
con todo botella y vaso lo hizo
mil pedazos.
Por demás esta asegurar que
ya no habrá quien se vuelva a
emborrachar en Puerto Arturo
mientras no sea levantado "el si-
tio.
I na Gitanada.
El Czar es supersticioso, lo que
nada tiene de extraño, porque
hasta Voltaire lo era; y suele
consultarse con agoreros. Anda
bao anda, pues no debe haber
muerto una gitanilla con muy
mena sombra para decir la bue
na ventura, haciendo abundante
cosecha de rublos por San. Peters- -
burgo, y el Czar la mando á bus
car. A ver a dijo. He soñado
que veia tres ratones, uno gordo,
otro llaco y otro ciego, y el re-
cuerdo de este sueño me mortifr
ca. Tiene alguna significa'
cien? Ya lo creo que tiene res- -
po
chac
gordo ?V JAI ros y
demás geñTs C1 presu
puesto, el rat 3 el pueblo
de Rusia, y el iWOn ciego sois
vos mismo.
Roosvelt y el Congreso de Rega
dío.
El Presidente Koosevclt envió
una carta al congreso de regadío
en El Paso, cuyas palabras y su
gestiones aprobamos y encomia"
mos sin reserva:
Cualesquiera que sean las
opiniones políticas de un hombre
no importa que tanto difiera
mos en asuntos qua entra
ñan alguna cuestión política, to
dos podemos unirnos en materias
relacionadas con el desarrollo y
progreso de la nación r todos po
demos unirnos sin reserva en el
esfuerzo encaminado para lograr
que ca la una pulgadade terreno y
cada una corriente de agua y to-
do otro recurso nacional contri-
buya hasta su límite para hacer
mas duradera y extensa nuestra
prosperidad nacional.
Las palabras de Roosevelt so
bre esta cuestión son las pala"
bras de un patriota y nosotros
las aprobamos.
El Tapa y los Obreros.
Entre las uniones obreras del Estado
de Nueva York se estíi circulando una
carta firmada por el Cardenal Mer-
ry del Val, secretario de Estado Pontifi-
cio, dirigida ft la SociedaJ Internacio-
nal para la Protección de la Clase Obre-
ra y concebida en estos términos:
"El Sumo Pontífice, mi augusto amo,
me encarga os haga saber que, como su
predecesor Leon XIII, bo adhiere
& todos los movimientos cuyo
propósito sea beneficiar la clase obrera.
"El Sumo Pontífice desea particular-
mente hacer público que cbIií de todo co-
razón cou cuanto se haga para aliviar las
cargas que pesan sobre todo hombre y to-
da mujer que trabajan cou sus manos.
El trabajo debo ser reglamentado confor-
me u la capacidad física del trabajador
de ambos sexos y pura permitir descan-
so completo los domingos. Al trabaja-
dor debe protegérselo contra aquellos
empleos y patrones que 110 tengan mira
mientos por su dignidad do hombre y de
ciudadano, que pongau en peligro su
moral 6 intervengan ron su vida en el
setio do la familia.
"Ll banto Padre colilla eu que usa
rais medios pacíficos para la realización
de dichos fines. Atl, vuestros esfuerzos
serán coronados por ti lito y atraerftn
la simpntí.i d.i t'ido buen gobierno. Por
su pmte, il Papa rs ayudara cordial-ment-e
con sus consejos y cou sus ora-
ciones."
TKATAMI K. N T( ) C ASERO.
Tent mos ijna medicina para dolencias
tul 'i c diio oii cansadas por desordenen
del estómago, resultando en dispepsia,
dolor de cabeza y debilidades genérale!.
J M Quintana. .Büi-l- á Ksceij
Ll Poder del Dinero
Y I.OS VUE SIC VEN!ES.
; A y bobcrauo dinero!
Tu niAica de don.le es?
Que á taut-- hombre erdnil-r-
Hoy volteas al revtit.
De la cabezi A Ion pies
Eu este mundo embustero!
I.
Kl din ya se acababa
Guaudo bajo álamos frescos
De tres pie Arios g rosóos
Uua banda su juntaba.
Uno con honda malicia
A un hombre había matado,
Y ft otro por babor robado ,
Lo buscaba la justicia.
Kl tercero habia quemado
Uua finca en una aldea
Y du su maldad tan fea
Se sonreía sin cuidado.
Y, estaudo así en alegría,
Vínole, á uno un sobresalto
Al devisar quo en uu alto
Una Kiunbra se movía.
"Que haremos, nobles señores''-- '
Díjoles cou alboroto,
"Que allí andan sobre nosotros
Como porros raht readores."
Entonces este se huyó,
El otro admitió sus mafias
Y el último se quedó
Sourióndose aún cou mus ganas.
Y uua bolsa de dinero y
Mostró á sus perseguidores,
Lo que al ver, esos señores
Dicen, "lie aquí uu caballero."
Al que huyó la horca le dieron,
El otro fué A un calabozo,
Y al último, por gracioso,
Al Congreso le eligieron.
II.
Pan Migueleños gloriosos,
No sois pueblo verdadero,
Si permitís silenciosos
Al villano y baudolero,
Vanagloriarse uiofosos
De gauaruá con dinero!
Decidme si en vauo saca
Por vos, de sepulcro fiero
Su cura un Benito linca,
O uu Miguel Sena y Romero?
O si ya con ojos ciegos,
O con liviandad que asombra
Hacéis violencia á la sombra
De uu Guadalupe Gallegos?
Sí, para colmo de azares,
Borrada en vuestra memoria
Yaco la auu reciente historia
De uu Francisco A. Manzanares?
No: poséis aún la energía
De aquel elevado honor
Que jamás al comprador
Antes dobló la rodilla.
Que hollará en cercano día,
Como genio vengador,
A esa vagamundería
Que á vuestro noble condado
Por tanto olio ha deshonrado
Coa burlona villanía.
Otra pregunta, en lio, lingo:
Quién mas de honradez es roto,
El que vota por el pago,
O el que paga por el voto?
O Quién hace peor maniobra,
Si bien uno y otro ofende,
Quien se vende ft quien lo compra,
O el que compra á quien se vende?
O humillante estado aquel
De apelmazada conciencia!
En dónde está tu vergüenza,
Condado de San Miguel?
Tu llevas el nombre tierno
Del Arcángel denodado
Que sepultó en el infierno
Al querubín rebelado.
Que hoy eres remolino
De infamia y do corrupción,
Eu que el hambre y el destino
Ahoga A la recta razón.
Mas, que Dios te dó el biou suyo
Y resolución patriota
Es el deseo que hoy brota
Del pecho do un hijo tuyo.
Yours Truly
Rito Blanco, Texas, Noviembre 21 de
1904.
CONFORTACION. FRIA DE
LOS DOCTORES.
Los doctores diceu que la neu
ralgia no es peligrosa. Esta es
una pobre consolación para un
paciente que se siente como si su
cara estuviese picoteada por mi
les de alfileres. Uu consejo a e
Quédese en la casa y use el Ma
tadolor de Perry Davis, La ben
dita libertad que se sigue á este
tratamiento no puede decirse. No
hay mas que un Mata-Dolo- r,
de Perry Davis.
m--m
En el Lejano Oriente.
Las últimas noticias del teatro
de la guerra en el leiano oriente
son al efecto que la guarnición
en Puerto Arturo esta en una po
sicion desesperada y próxima a
rendirse si no !e llegan auxilios
cuanto antes. El ejército Japo-
nes al sur de Mukden se dice qu'
está concentrándole en su o ntro
izquierdo, con el ostensible pro-
pósito de atacar, y hoy mismo se
espera que hayan sido reanuda-
das las hostilidades. De San Pe-
tersburg se anuncia respecto de
la situación en Puerto A rturo que
dá muchas esperanzas de que la
en Abarrotes,
s ie Arara
and Socorro, N. M.
del hígado de aparecer en la cara, y pu
rificar la sangre.
Los secretos son peligrosos,
pues sus confesiones han destrui-
do muchas amistades.
TABLETILLAS DE ACKER
PARA LA DISPEPSIA.
Curan la dispepsia y todos los
desórdenes que tienen su origen
en la indigestion. Endozadas por ó
los médicos en nondequiera. Sin
cura, no hay pago.
25 centavos en la Botica de O.
G. Shaefer. 1
Emplead vuestras horas de ocio
con vuestra familia, instruyéndo-
la por medio de conversación
amena.
HECHO JOVEN OTRA VEZ.
"Una de las Pildoras do la Vida del
Dr. King, tomada cada noche por do
8emauas me ha rejuvenecido, de nuevo,
escribe D. H. Turner de Deuipoytown,
Pa. Sou las mejores en el muudo para
Hígado, Estómago y Tripas. Pura-
mente vegetables. Nunca retortijan.
25o en cualquiera botica,
Los hombres que mas hablan
de la necesidad de una guerra
son, por lo general, los que nun
ca van á ella.
Dr. Weaver's Treatment.
Syrup for the blood ; Cerate for skin eruptions.
El hombre sabio y prudente no
se conforma con no hacer mal,
sino que hace el bien.
CONSTIPACION.
La salud es absolutamente imposible,
si la constipación es presente. Muchos
casos graves, de quejas del hígado y los
ríñones hau resultado á causa do consti-
pación ueglegida. Tal deplorable con-
dición es innecesaria. Hay una cura
para ello, llorbiue prontamente reme-
dia tales casos. C. A. Lindsay P. M.,
Brouson, Fia., escribe, Feb., 12 1'JÜ2:
"Habiendo experimentado Herbine yo
lo halló nn buen medicamento para
la constipación."
oOc la caja eu la botica do Winters y
Goodall.
Los autores de las mejores poe
sías estafc ya muertos, los de ai
de las nuevas debían de
DOLORES DE NEURALGIA.
Reumatismo, lumbago, y dolores de
ciático (que se refiero ft la cadera) ceden
á la influí acia penetrante del Linimento
de Nieve de Ballard's. Penetra ft los
nervios y al hueso y siendo embebido
eu la saugre, sus propiedades sanativas
son conducidas ft toda parte dol cuerpo,
y efectúa algunas curas misteriosas.
25uts., bOcts. y ll.UO la botella eu
las Boticas de O. K. Goodall y
v inters Drug Co.
El valor de una mujer es gene
ralmente mayor que el que pue'
de extraer de las bolsas de su ma.
rido.
El Té Mokicura positivamente
el dolor de cabeza, la indigestion
y constipación. Es una deliciosa
bebida de yerba. Quita todas las
erupciones de la piel produciendo
una complexion perfecta, o el di-
nero se devuelve.
25 y 50c. en la Botica de O. G,
Shaefer. 1
La confianza propia cuando se
ha perdido, se puede adquirir de
nuevo renovando vuestra salud.
Dr. Weaver's Syrop
Furlflci uie blotrfl ; CSn. (ointment) for the ikin. ,
Es desperdicio de tiempo el
orar por lo que queréis a no ser
que en realidad lo necesitéis.
.
CURA SEGURA PARA ALMORRA
NAS.
Almorranas comezón ien tas producen
humedad, v cansan comezones. Esta
forma de almorranas, como también al
morranas toriles, sangrosas, ó pálidas, so
curan con el remedio del Dr. Bo-sa- ko
para las almorranas. Atyja la comezón
v la sanurria. Absorbe los taniores. 60
cts. el iMizuelo. en las boticas, ó so en.
via Dor correo. Un tratado libre. Es
cribidme tocante ft vuestro caso. Dr.
Bosanko, Phlla., Pa. De veuta por to
dos los boticarios.
El Gobernador Otero regreso
de San Louis. Mo. , el Martes.
UNA RECOMPENSA
paga el abajo firmado por razón cierta
do dos bestuiH caballares quo so extra-
viaron de Las Vegas, el oia del corrien-
te. Una yegua colorada con P. II. en
la anca del lado izqneirdo. Un caballo
oscuro con nna pata blanca y tostón
negro en la anca del lado izquierdo
P. II. en la anca del mismo lado.
Pedro Sanchez,
t. San José, N. M.
KíLLthi couch
ano CURE the LUNCS
wlr. King's
Discovery
Stfin f ONSL'IflPTIONCUGHS and 60cPrlct& $1-0-Víalos Fres Trial.
Bu redo and UuicKest Cure for all
THROAT and LUNO TROUB
LES, or MONEY BACK.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
Hap Las Vegas,
'vitó?
PAPEL DE
EMPAPELAN,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
3- - 00TO9
Comerciante por ma-
yor y al menudeo...
Madera : Bastidores
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan & saber los Precios.
Comercio n 1 sitlflclo ds dos pisos
si l4o dl camino dl Gnsprflo
PLAZA NUEVA. LAS VEGAS, N.M
Primer Banco
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Copltal Exlstcntte, S100,000
Se reoibon samas Bujetas & Arden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes
'lacional,
E. D. Raynolds, Cajero.
Hallet Rainoldb, Aate.
lunui iiir
VKOAS.
JeffebromSRaynoldb, Presidente.
A. B. Smith, Vioe-President- e,
"sm mm
1)13 LAS
t A PIT AL PAUADO.
KOBRANTE
....flOO.OOO.OO
...150,000.00
OFICIALES.
Dr. J. M. Cuniilnt-ba- Frant Hnrlnger,
Presidente; Vlce-Preaíden- te
D. T. Horkln, Cajero; F. tí. Janaary, Cajero Místente.
Ka8 paga íítsréi sobre lot dspíiitoi que i baeti or largo timpo."Ci
II ENE Y EsSINQElt.
KHSirVOKIt
JüLIoJüDELt
Y JUDELL.
EXPENDIO DK
MAYOR Y AL MENUDEO.licores ron
Todas tdaaeu d Whiskies. Vlnog Elegante y Cigarros. Agente ae fál rl-c- a
de Ciíf arros de Nueva York, Peueylvania y Cayo Humo. Agente de
dlstileríaa y de Whiskies. Diríjanse todos loa pedido á
EAST LAR VEGAS NEW MEXICO1M
PERSONAL.NOTICIAS LOCALES. f.
í i!ÍÉ
a u y
"La Plaza."
Venta de Sobretodos.
Nosotros venderemos sobretodos como siue:
Buenos sobretodos para niños, edades 2i,i5y4,
valían $3 hasta .(X, ahora por 2.50.
Sobretodos para Muchachos.
De Covet (oods. Edades, 15, 1G, 17 y 18, valian
7.5() aliora por 4.00.
Sobretodos Fine Kersey. Edades, 15, 10, 17 y 18,
valian 12.00 ahora por 7.50.
Sobretodos para Hombres.
ina Novedad Nuestro surtido de ropahecha para Señores,Jóvenes y Niños
i
STA YA.AQUÍ e De Fine Kersey. Tamafios, IJ5, 3G y 37, que va-- 4.
Don José Incs Montano nos es-
cribe de Montoya dándonos la
triste nueva del fallecimiento de
Doña Manuelita Montano de Ro-
mero, acaecido en Tucumcari el
dia 17 del que rige. La finada
tenia 72 años de edad y su muer
te fué de resultas de un calambre
en el estómago, La fallecida era
una buena señora y su muerte ha
sido muy sentida por todos. Paz
á sus restos y nuestro mas senti-
do pésame á sus deudos.
La Dotica de la Romero Drug
Co., cuyo manejador lo es el enér-
gico comerciante, Don Denigno
Romero, ha sidodurante la sema-
na un centro de energía é indus-
tria. Noche á noche ha tenido em-
pleados de seis á doce jóvenes y
señoritas empacando su famosa
medicina, "La Sanadora" para
despachar los muchos pedidos
que de diferentes partes del país
ha recibido desde el primero del
mes á esta parte. "La Sanadora''
se populariza donde quiera que
es conocida y probada.
De Tajique, nos escriben: Há-
ganme el favor de anunciar en su
apreciabl semanario que el dia
17 del que rige se desposaron en
la Capilla de Chililí la simpática
y aprcciable señorita, Juanita
Torres, hija de Don Pedro José
Torres y de Doña Dionisita Lu-
jan de Torres, y el acreditado jo-
ven, Elfido Chávez, hijo de Don
Miguel A. Chávez y de Doña Ma-rillit- a
L. de Chávez. Fueron pa
lian 18.00 hasta 20,00, ahora por 10.00.
1 ni Carlos Hi rijí'.nd' i hizo un naje
a Antonrhieo t ota f mana
Dou IUfael Homero, de Mora, partió
pura Santa Tu á principies de la semana.
Dou Nai león 1'oDbtain, de Stt nó,
trati') tu r ios 111 la ciudad ruta tu-
rn sua.
La esposa de Dou Muuuel S tfura hi.o
un viaje A San Jos A principios de la
emana.
Don Timoteo Manzanan s, de 1.a Cue-
va, fue uno Ce los f iMtantts i ln ciudad
esta semana.
Don Fidel Cóordova procedente de
Wyoming pan esta el Lums, para
Ll Llano, N. M.
Don I'edro A. Huntos ha cambiado su
residencia do Hociada A Lns Vegas, (tu-
rante ti invierno.
Don José SAüchcz, do W'ibcr, 11 oh
hizo una placentera vinitu lo piiuu-ro-
días du i sta semana.
YA alguacil mayor Dou Clcofus Home-
ro hizo un viajo oficial A Antouchico A
principio do esta semana.
Don Manuel Maes, ovejero do Cañón
Largo, transó negocios en la metrópoli
A principios ds esta semana.
Don Gregorio Várela permaneció al-
gunos diaa en esta con su familia, antes
de irso otra vez para La Lstsneia.
Los aprcciable cabulleios, Adolfo
Sandoval y Joe Chenó, do Guadalupita,
anduvieron por aquí esta semana.
Don Jesús Gutiérrez, y Don Tomas
Sobretodos largos de muy buena calidad, que
15.00 hasta 10.00, ahora por 10.00.
He aquí uno de los profundísi-
mos alcances del nuevo editor:
"El finado no supo granjearse
(sic) enemigos."
"Curó la tos y salvó la TÍda."
El Jarabe de Pino del Dr. Wood.
Cura tos 7 resfríos, estando ja
para convertirse en tisis.
Vicente, niño recién nacido de
Don Pedro Cidio y esposa fué
bautizado en la parroquia el Do-
mingo último por la tarde.
"Yo sufrí por meses de dolor
de í,rrcnU- - El Aceite Elcctri
co me curó en veinticuatro ho-
ras." M. S. Gist, Hawesville, Ky.
Ayer se verificó en la Placita
del Llano la fiesta patronal del
lugar. Eran los mayordomos Don
Albino Ortiz y Don ünofre San-
chez.
La esposa de Don Ignacio Ló-
pez presentó i su esposo un here-
dero más el Sábado por la tarde.
El recien nacido pesó nueye li-
bras.
Anuncian de Santa Fe que Don
Jose L. López, antes de Las Ve
gas, será el diputado del algua
cil mayor electo en el condado
de Santa Fe. I5uen escogimien
to.
La señora Kubcn Gallegos, es-
posa de Don Keyes Gallegos, ha
estado rauy enferma de pulmo-ci- a
en estos últimos dias pero se
JE
I
&
ESTILOS: los mas modernos.
PRECIOS: los mas bajos.
Calidad: la mejor.
liemos recibido una línea muy comidera de SOBRE-
TODOS, cuyos precios vari;in gradualmente de $3.50
á $16.50 Antes de comprar vestidos y sobretodos
VENGAN A VER
NUESTRO SURTIDO.
Hopa de Amikío de todas da-lese- s
a Precios Reducidos.
Davis Sc Syc3.es,
COMERCIANTEH EJÍ
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojal atería, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
drinos de la pareja Don Lorenzo
Zamora y Doña Franciquita M
de Zamora, de El Cuervo.
Ortega, do Howo, visitaron nuestro tsauc
tuiu il Miércoles do esta emana.cree que con el layor de Uios
pronto recobrará su salud. Don Sostenes Delgado, el próspero coMuerte de otro Buen Ciudadano.
nierciaute de Chapcrito, salió el LuniDon José de la Cruz Pino, ciu
oon una cargn do efectos para su comerdadano bien conocido en esta co Víctima do una jiouo-- h enfermedad
ciomuniúad, partió el Lunes, para que lo Invo postrado en ni lcclio del doGalisteo, donde fijará su residen Don Marcelino Montoya, de Los Alalor ior largo tiempo y confortado 0011
todo Ion auxilio religiosos, falleció ta
No hay en la ciudad mejor
surtido que el Nuestro,cia en lo futuro con la familia uios, ha permam cido en esta durante la sdel Prof. J. M. II. Alarid. semana, sirviendo A su patria como ju LOS ANTEOJOSrado,Las (alliims, N. M., en la residencia deuna de sus hijan, el Lunes, 21 del qno
rige, el veneradlo anciano, do todos
Completamente arregla el sis Comprados á las personas que solo
Don Marcelino Montoya, do San Mitema, pone sangre pura y rica en
I
í
0guel, se (lejl ver en esta el Viernes dolas venas, hace á los hombres X son vendedoras de ellos y que noJ$ son aplicados científicamente, per-t- ?judican la vista y después Lacea
más difícil su corregimiento.
apreciado, Don Antonio Johó Campo,
coya muerte ha manado hondo penar a esta semana y nos hi.o un placenteramujeres fuertes y saludables. Los
visita,
ZAPATOS,
SOMBREROS,
GUANTES,
tod oh Ion corazonei y mucho mas a tu
fluí compafiera, Doña Josefita Homero
Amargos de la Sangre de Uur
dock. En cualquier liotica.
Diez mil demonios roendole i
uno las entrañas no serian mu
Don Juan do Dios Mat s, do La Lien
die, transó algunos negocios partícula Compren Vds. los Anteojos
Solo á la casa Reloiern. v .Tnvfr;i At
do Campos, y ft todos sus deudos.
Sm funerales se vitrificaron en el mis ares en esta uno de los primeros dias do
mo lugar dondo falleció, el diu después la semana.cho peor que las torturas de
almorranas comezonicntas. Aun i Robert L Tauoert iDon Emanuel Hosenwald, el prósperoy afable comerciante, hizo un viajo Ade su muerto, entumió concurridísimosdu todos los vori nos del lugar.
Kl finado Don Amonio Jontí Campostodavía hay nna cura. El Un
CAH ISAS
y toda dase de avíos para Se-
ñores, Jóvenes y Niños.
Trinidad, Colorado, durauto la semana t Las Vegas, Nuevo Mexico. Jnació en Sania Yo el año de 1 S:iO, siendogüento de Don nunca falta.
Nuestro buen amigo Don Sa A visitar A sus pariente.
uon J'.ugenio Jíuduij 11 y su apreciabino lyuian esta añora muy con
dio lamina lian cambiado otra vez.sutento. Su aprcciable mamá, que
residencia do Van llauton A Las Vegas
y nosotros les damos la bienvenida.
su padres Don Juan Campos, oriundo
do la República Mexicana, y su madre,
Doña Guadalupe Tru tillo, nacida en IV
jua.jue, en esto Territorio. Los Retenta
y mas años quo tenia al tiempo" do su
muerto constituyeron la vida do nu
hombre sin pretensiosos, pero cuya afu
bilidad, suma caliill'ronidad y acrisola-
da honradez, lo hicieron acreedor del
residí en Abiquiu, ha venido i
residir con él y su aprcciable fa-
milia durante los meses del in
fiemo.
El Capitán Esquibcl nos supli
at990 8tM
i La Tienda del Pueík !
f
REICH & CO.. Propnetarios.
Ahora es el Tiempo,Los señores Pablo Lesperanco y JosCLeon Honavides, do Las Gallina y Sun
Jerónimo, respectivamente, transaron Dice el refrán:
negocios en la metrópoli esta semanaca les digamos á los editores del
órgano de la corruptela, quede Don Matins 1'adiUa, por algunos añosbuen concepto quo so lo tenia y carino Compra cuando te vendan,
.Vende cuando te compren.empleado do (ron &, Kelly, partió elsu ejercito no ha perdido mas Lunes pura Albuquerque, dondo tient Baratillo de Noviembre.soldados que aquellos que han ro colocación y permiiuooerA algún tiempobado y que para no ser procesa
Don Cipriano Lujan y Dou Anselmodos han tenido que quedarse agre
gados al partido neto. Gonzales, do Kl Sabuloso, han nerum
nocido en esta (luíante la semana, como si es que os esperamostestigos eu la corto do los Kktados CniCarlos Morales Wood, editor
que fué de El Relámpago, y la dos.
mujer Isabel K. Sandoval, confe
con (jno lo trataban todos mis conciud-
adano. Aunque slu mucha educación
tenia una mediana instrucción quo ad-
quirió dedicándose Ala lectura do bue-
nos libros y periódicos y do allí venia
que fuera muy ameno, tanto en su 0011
versación como en sus discurso da po-
litico, que solía hacer. Acept o Dios Núes
tro Señor las humildes procos que lo elo
vamos eu aliyio del.alma del tinado, y
consuele El mismo el acerbo pesar que
embarga aún el alma do tantos dolien-
te,,
A sus deudos, su esposa, sus hijos D.
Guadalupe, Don Jos, Doña Francisca
do Gallegos y Doña Andrea do Armljo,
Los si ñores Idas y Anastacio
Acabamos de recibir un magnífico Surtido de Cue-lío- s
de Señora de los ma3 últimos estilos, que se
venden á primera vista á 20c, 25c, 30, 50, 60, y $1.00
Hemos contratado una gran cantidad de Corses y
hemos arreglado para los últimos siguientes
dias una gran venta de Corses.
Modioli, do Yvagon Mound, y Cetariosaron culpabilidad del crimen de
adulterio en la corte de distrito, naca, y Manuel Lope, tío Watrous, vi
sitaron la gran ciudad durante laso
muña. CEINDA íLos Kevdüs. Lias Chavis y Susftuel Viernes en la mañana. El juezaun no les ha pasado sentencia,pero lo hará la semana que entra.
El primero del nño está próxi- -
VArríela, residentes el primero do Alliu $ F.C.LUI JJDUquorum, y el segundo do Alamo Gordo 5
atendieron A una convención bautistatoo, Recuerde esto para que al eu esta ciudad, lu semana pasada.principiar el ano se abra una "La Plaza."esta redacción euvia su mas sentido pé Doña Lola S. de Fuccio, n irres ó i
same. Ulereóles do Oklahoma. V se ouedarrtcuenta en el Uanco de Ahorrosde la plaza vieja. Diez pesos
ahorrados cada mes, al fin del año
aquí algunos días visitando A su herma VENÍA DE CORSES.11a, Doña Manuelita S. do Lucero, antest a Presa de Agua para las Vegas
de emprender su vinjo pura su residen
cia en California.
Es diario de encomio el crape Doña Sevoriana Esquilad de Gallegosno que está encaminando la La esposa 00 non itoman 1 anegos, part ni SWEET PO.YC:.r
rOrí CHILDREN.mará de comercio uc Las eas para tsau .lose, lugar do su residencia
..1 , 1 - ..... ,pera ver realizada la proyectada ei mane ptn in (ame después 00 nnocr
Aviso Importante.Itolt. Li. M. 1ohw,ComisionRdo de la Corte de los Estados
UnidoH, en Las Vegas,
Entradas de terrenos en los Condados
de Han Miguel, Guadalupe, Mora, Col-f- ai
y Union; y Pruebas finales en el con-
dado de Han Miguel, pueden hacerse
ante mf, en la oüeina del Colector er la('bh rie Corte
poriniiuooido unos dias en compañía dopresa de atfua cerca de Las V KT itit i Kt i tfiti, 1 r it it ll r I r." Slniiiui'li 'I 'ro.iiili'i, TrcfliiiiH
fiarán una suma muy respetable,
urna que vendrá muyá mano pa-
ra sacarlo de cualesquiera apuro.
Se cree que hoy dictaminará la
corte suprema del territorio en la
moción que hay pendiente en la
causa de Francisco S. Chávez
vs. J. S. Esquibel. La moción
es por nuevo juicio. Si la corte
la niega esto probablemente pon-
drá fin al pleito á menos que se
saque apelación á la corte supre
su papa el l apilan Ksquibol, l n I r v
Los do 35c, COc, 08c, 85c, f 1.C0, 1 50, 2.00. 2 50
A 25c, 45c, 50c, (5c, 90e, 1 25. 1.50, 2.00
lia sirio probado que ul Corsé de P. C. y el Amerinnn lieanty
son los mejores y los mns baratos y no tienen COMPETICION.
iras. La tactilmidau ic la eni i Mi r n i i . 'ii' irin. Tiiei HrrnkMoISnf firiiv. ui ( ol.Don Manuel A. Srtiichcz.de Sahinosn, Niiri.i In lliiiil- - lnaillMi.ru. Al !H inifiM, Jiopresa ha sido asegurada por los IiM KHKK. Art.liww,run rf'iiuiv hn'iim'A. S. (y su npreciable esposa, han permanecido OLMSTEü. Lo'Koy. N YVori titty.ingenieros que han reconocido e en la metrópoli duraute la semana. Ll c99a9c9 ; tteda-eoco-jterreno, mas se necesita quesea Sr. SAuohe fué electo A la posición de
demostrado que la inversion de HHMIIMHIIIIHIIiMllHltMlllltlMMaMMIIIIIItlHHIMMtlMMiiMiitMiiiiauitiiiuaiuiiKscnbauo de Condado y cambiarfl su
residencia A Las egas para entrar endinero requerido será provechosa
el desempeño de sus deberes.antes de que el congreso concedama de la nación.
la apropiación necesaria, y esteEl sábado en la noche en un al tas Cosas se Complican en Trini-es el trabajo que nuestros eru'r LA PLAZA.tercado que hubo entre Leandro Adad, Colo.crieos hombres tic nervios se r fu
la JML
Alvarez y David Urioste en una proponen hacer. Se está reco
casa de una mujer de mal vivir, triendo toda la estadística nece El telcgnuiaquc sigue enviado wllamada La Confcrina, Alvarez i . riy , , i ne . .ue intiKiaaai i unes tie Denversaria para demostrar la cantidadde éranos y otros productos queinfirió una puñalada á Urioste. se explica por sí solo:Alvarez está en la cárcel, Urioste son importados a Las Vcjras Trinidad, Colo., Nov. 25. E!se está curando de la herida y la
senadlir líarela ha de hacer al Dr.que podrán ser cosechados de los
terrenos que van á ser redimidosConfcrina sigue jugando su iue Ileshoer, senador demócrata elecgo. Qué tontos son los hombres, de la aridez por medio do la pre Nuestro departamento de ropas es uno de los mas eompletos en
la ciudad. No dejen de Aer nuestro surtido.to, que sude la gota gorda pararetener su asiento en el senado.sa. Esto con el fin de demostrardeveras!El Lunes en la noche tuvo se que la empresa no será infructuc Los republicanos reclaman te
sa y que no solo se sostendrá por ner evidencias para probir quesion el concilio de la plaza viejaé hizo los siguientes nombramien sí sola sino que dejara un buen
sobrante, año tras año, para apli
se cometieron fraudes por los De-
mócratas en el según lo barrio de
Trinidad y en os precintos de
tos: Para secretario de la ciudad,
para llenar la vacante causada car al patfo del dinero invertidopor la muerte del finado Don Je Si logramos probar esto a la Troy y La Trinchera.
sus Maria Ta foya, Don Demetrio entera satisfacción del congreso El Cuerpo de Comisionados ouela empresa está asegurada. E
Se está poniendo Trio el invierno y usted necesitará abrigos in-
teriores y exteriores. No dejen de comprarlos en nuestra
tienda del surtido nuevo.
Lo que ofrecemos en este aviso estará de venta durante toda la
semana y ciertamente le costeará venir á comprar algo.
íizoel escrutinio del voto decidió
tío bauiuel tiene el dinero, pero que el voto de Ueshoar iue de
como viejo ducho que es no quic 5,143 y el de Uarela. 4,5')5, pero
si el Precinto h Primero es in-- ire prestarlo nasta que se ic asegure que lacmpresa no fracasará. luido en la cuenta por la órden
t
i
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de las Cortes y los precintos 'e
Troy y La Trinchera son excluíLltlmas Noticias de la Guerra.
Washington, Nov. 2o La Pretina dos, entonces llarela tiene buenos KM) docenas de ropa interior, forrada con lanilla, queprospectos de salir victorioso. Ropa interior, gruesa para el invierno, que vale $1.50
el vestido, ahora porEl Dr. Jleshoar tiene absoluta $2.00 el vestido, ahora por:tvale
Asociada sabo de buena autoridad que
el ejército JaiHinés ha cldo ordetivlo de
renovar su ataque A l'uerlo Arturo hoy
y tomar las fortificaciones principalis A
to la costs.
confianza de que será admitido ú
ocupar su asiento en el senado. 98 Centavos.Al reporter que lo entrevistó, leijo lo siguiente: "Si todos osTokio, Nov. ,". Se rejsirta que luí
Perez; para llenar la vacante cau-
sada por la dimisión del policía
Archuleta, Don Meliton Ulibarri.
Los nombramientos dan entera
satisfacción al público en general.
Lujan k Lucero, joyeros de la
plaza desean poner en conoc-
imiento de todos aquellos á quie-
nes concierna, que desde eta fe-
cha en adelante, venderán al me-jor postor, por dinero al contado,
todas las prendas que les han si-
do llevadas á su establecimiento
para que sean compuestas y que
después de mucho tiempo no han
ido por ellas. La venta será pa-
ra pagar por la compostura.
A Don José Prudencio Domin-gue- z
y esposa, de esta plaza, les
enviamos nuestro mas sentido
pésame, por la irreparable pérdi-
da que sufrieron el 28 de Septiem-
bre, próximo pasado, con la muer-
te de su idolatrada ciña, Manue-lit- a
Domínguez, encanto que era
de su hogar. Mientras ellos la
lloran, su preciosa alma, alegre
y sonriente disfruta de las ten-dicioo- es
dt lt oiEjicn tttrai.
votos legalmente dados, y sola
mente, estos fuesen contados, t.- - Sweaters ( CjmuMs ehísticas de luna) en todos colores, que valen 75 centavos, ahora por50cts.
Todos nuestros sobretodos de 54,50 y G.50 ahora por $2.75.
avía me quedaría una mayoiíi
e ((IU votos ion que defender mi
fuerzas jnpouesas avanzadas, dirigida
contra las montañas Hildiing, Su11gf.hu
y Kaxt Keewai), han llegado 1 la base de
la trinchera del centro. Is obras do
defensa fuera de los parais-to- s do líih-lun- g
Mountain y Hungshu Mountain
han sido capturada, dejando A los Hu
elección. Si el precinto de Pti
mero es admitido en la cuenta Nuestros d.retndos de $7.00 y 10.00 ahora nor $4.75.todavía me quedaran 200 votos
Nuestros sobretodos de $10.00 y 12.(K) son los mas bien hechos. Muy durablese mayoría."J. Urbano Vigil, escribano de $7.25 cada uno.ios eu i mes lili de l"S lHlnietos kohlmente. Los cañones .lapoucMg cstau
condaio di mocrata, fué arrestadobombardéatelo Ion parapt tos v causAn
ayer y presentado ante el juez de
paz lluwers acusado de haber
doles terribles estragos. La 01 xpaciou
de loa fuertes so espera do un momento
A otro. Si los fuertes muí tomados la E. ROSE E HIJO.WALfl Lado Sur de la laza.usado cohecho en el Precinto de
rimero. Dsó fianzi de mil pe
capturado Puerto Arturo propiamente
queds BiCurudu A ufcituartio cusutu
auto. froa p 6ucompjrfcs;u. Mttttttf tf t ; tet?f tMtf "tf.ttttttfftttttf ttttttt9tttttttttt ll
